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Abstract	This	 project	 investigates	 through	both	 experience	 economy	by	 Joseph	Pine	 and	 James	Gilmore’s	 four	 spheres	 and	 John	 Falk	 and	 Lynn	Dierking’s	 three	 learning	 context	 in	 a	museum	experience,	how	the	target	group	20-35	years	old	experience	a	popular	science	lecture	 at	 the	National	 History	Museum	 in	 Copenhagen	 called	Vin	og	Videnskab.	 Since	this	target	group	is	underrepresented	in	the	museums,	it	is	interesting	to	study	what	this	group	seeks	in	a	museum	experience.	In	order	to	investigate	the	target	group,	two	focus	group	 interviews	has	been	made,	 to	get	a	 thorough	 insight	 in	what	 their	experience	at	V&V	were,	and	based	on	that,	learn	what	the	young	people	seek	in	a	museum	experience	today.	The	new	museology	suggests	that	the	museums	should	rethink	the	purpose	of	museums,	and	focus	more	on	the	users	of	the	museums.	The	project	found	that	some	factors	played	a	 large	 role	 in	 the	 target	 groups	 experience	 of	 V&V.	 Especially	 their	 need	 for	 social	interactions	with	friends	combined	with	a	greater	insight	into	the	museum.	This	became	factors	of	why	 they	didn’t	 think	V&V	should	be	 categorized	as	a	museums	experience.	Through	the	analysis	and	discussion	the	project	concludes	that	in	order	to	maintain	and	keep	the	younger	audience,	V&V	should	compromise	too	much	on	their	present	format	to	 capture	 the	 target	 group	 because	 they	 seek	 entertainment	 and	 social	 space	 with	friends.	If	V&V	remain	their	current	format	in	order	to	attract	the	group,	they	will	have	to	“dumb	down”	or	rethink	their	concept.		 	
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Problemfelt		I	 den	 danske	 ordbog	 betegnes	 ordet	 museum,	 som	 en:	 “(bygning	 med)	 samling	 af	
historisk,	 kunstnerisk	 eller	 videnskabeligt	 interessante	 genstande,	 der	 er	 udstillet	 for	
offentligheden”	(Den	Danske	Ordbog	2016).	Denne	betegnelse	af	et	museum	beror	sig	på	et	meget	traditionelt	syn	på	museer,	der	inden	for	de	senere	årtier	er	sket	en	ændring	af.	Der	er	nemlig	sket	et	fokusskifte	fra	samlingen	til	publikum,	og	mange	museer	er	i	dag	i	stigende	 grad	 begyndt	 at	 interessere	 sig	 for	 deres	 brugere.	 Ifølge	 Kulturarvsstyrelsen	bør	 de	 danske	 museer	 derfor	 i	 højere	 grad	 fokusere	 på	 inddragelsen	 af	 nye	publikumsgrupper,	 formidlingsinitiativer	 og	 digital	 teknologi	 (Kulturarvsstyrelsen,	2009:	 9).	 Som	 led	 i	 denne	 udvikling	 udfordres	 museerne	 i	 dag	 i	 stigende	 grad	 af	oplevelsesøkonomien	(Ibid.:	14).	Museerne	er	kommet	i	konkurrence	med	de	mange	nye	oplevelsesattraktioner,	som	har	vundet	indpas	i	samfundet.	Dette	medfører	nye	krav	til	museet	om	at	skærpe	deres	fokus	på	mere	kommercielle	sider	ved	museumsdriften,	og	revurdere	 deres	 rolle	 som	 oplysnings-	 og	 dannelsesinstitution	 for	 at	 fastholde	publikums	interesse.	I	 dette	 projekt	 zoomer	 vi	 ind	 på	 et	 bestemt	 museum,	 nemlig	 Statens	Naturhistoriske	 Museums	 (efterfølgende	 benævnt	 som	 SNM),	 og	 deres	aftenarrangement	Vin	og	Videnskab	(efterfølgende	benævnt	som	V&V),	som	foregår	på	Geologisk	Museum.	V&V	er	en	populærvidenskabelig	 foredragsrække,	der	er	præget	af	at	have	en	lav	deltagelsesrate	af	unge	kulturbrugere.	Denne	tendens	er	ikke	enestående.	Kulturstyrelsens	 rapport	 fra	 2012	 viser,	 at	 unge	 generelt	 er	 underrepræsenteret	 på	museerne	 i	 Danmark.	 Samtidig	 karakteriserer	 Kulturstyrelsen	 unge	 som	 særlige	kulturforbrugere,	 der	 kræver	 en	 særlig	 indsats	 at	 nå,	men	 som	også	 kan	bidrage	med	udviklende	perspektiver	til	kulturarrangementer	(Kulturministeriet,	2014).	Også	i	SNMs	strategiplan	 for	 2014-2016	 belyses	 en	 vision	 om	 at	 udbrede	 naturvidenskaben	 til	 en	bredere	målgruppe.	Her	peges	blandt	andet	på	digital	formidling	som	en	særlig	indsats	til	at	nå	ud	til	flere	unge	mennesker	(SNMs	strategiplan,	2014:	20-21).	De	unge	kulturforbrugere	er	altså	i	dag	for	alvor	kommet	på	dagsordenen,	og	det	er	derfor	interessant	at	undersøge	unge	i	forbindelse	med	V&V,	hvilket	leder	os	hen	til	følgende	 undren:	 Hvordan	 får	museerne	 vækket	 de	 unges	 interesse?	 Hvilke	 behov	 og	præferencer	har	de	unge	i	forhold	til	deres	kulturforbrug?	Hvordan	oplever	de	egentlig	V&V,	 og	 hvor	 langt	 skal	 museerne	 gå	 i	 ønsket	 om	 at	 tiltrække	 flere	 unge?	 Hvad	 skal	ændres	for	at	tiltrække	flere	unge,	og	hvordan	kan	V&V	i	denne	proces	undgå	at	gå	på	
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kompromis	 med	 deres	 faglighed	 og	 troværdighed?	 Denne	 undren	 leder	 hen	 til	nedenstående	problemformulering	og	efterfølgende	problemstillinger.	 	
Problemformulering	
Hvilken	 oplevelse	 får	 målgruppen	 (unge	 20-35	 år)	 til	 aftenarrangementet	 Vin	 og	
Videnskab,	og	hvad	skal	der	til	for,	at	de	vil	deltage?	
Problemstillinger	- Hvordan	 oplever	 målgruppen	 V&V	 ud	 fra	 en	 fysisk,	 sociokulturel	 og	 personlig	kontekst?	- Hvilke	 forventninger	 har	 målgruppen	 til	 et	 kulturelt	 aftenarrangement,	 og	hvordan	påvirker	disse	deres	oplevelse	af	V&V?	- Hvordan	spiller	digitale	medier	en	rolle	i	målgruppens	kulturforbrug	og	oplevelse	af	V&V?	- Hvordan	karakteriserer	målgruppen	en	museumsoplevelse,	 og	hvilken	 form	 for	oplevelse	er	V&V	for	målgruppen?	- Hvad	 skal	 der	 til	 for	 at	 tiltrække	 og	 fastholde	målgruppen	 til	 V&V	 -	 og	 bør	 de	tiltrækkes?	- Hvordan	 kan	 V&V	 imødekomme	 målgruppens	 behov	 for	 en	 kulturel	 oplevelse	uden	at	gå	på	kompromis	med	fagligheden?	
Casepræsentation	Vi	 havde	 fra	 start	 en	 interesse	 i	 at	 undersøge	det	 nye	museumsfelt	 og	 nye	 former	 for	museumsformidling,	 og	 således	 dukkede	 aftenarrangementet	 V&V	 op.	 Da	 vi	 fandt	formatet	og	emnet	spændende,	opsøgte	vi	den	ansvarlige	for	V&V	i	håbet	om	at	indgå	i	et	samarbejde	med	SNM.	Formidlingsansvarlig	på	SNM,	Mogens	Trolle,	var	positivt	stemt	over	at	samarbejde	med	os	og	ytrede	et	ønske	om	at	få	fat	i	flere	unge,	som	SNM,	ifølge	Trolle,	ikke	har	været	så	gode	til	at	nå	ud	til	(Bilag	10).	Denne	udfordring	fandt	vi	yderst	interessant	og	indvilligede	derfor	i	at	undersøge	unge	som	målgruppe	i	forbindelse	med	V&V.	Derudover	havde	vi	ellers	frie	tøjler	til	at	rette	undersøgelsesinteressen	mod	det,	vi	fandt	relevant	og	interessant.	
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Statens	Naturhistoriske	Museum	SNM	 er	 et	 institut	 under	 Det	 Natur-	 og	 Biovidenskabelige	 Fakultet	 på	 Københavns	Universitet,	 der	 er	 en	 fusion	 af	 Botanisk	 Have,	 Botanisk	Museum	 og	 Centralbibliotek,	Geologisk	Museum	 og	 Zoologisk	Museum.	 SNM	 ønsker	 at	 formidle	 forskning	 og	 viden	omkring	 naturhistorien,	 hvilket	 gøres	 gennem	 udstillinger,	 samlinger	 og	 undervisning	(SNM	2016)	og	siden	2008	gennem	arrangementet	V&V.	
Vin	og	Videnskab	V&V	 er	 en	 del	 af	 SNMs	 populærvidenskabelige	 foredragsrække,	 som	 afholdes	 på	Geologisk	Museum.	Der	er	 ti	 foredrag	pr.	 sæson,	og	billetterne	købes	på	nettet.	Der	er	plads	til	170	gæster	til	hvert	arrangement,	og	det	koster	95	kroner	pr.	billet,	uanset	om	man	 er	 pensionist	 eller	 studerende.	 Det	 er	 nye	 emner	 og	 foredragsholdere	 (2-6	foredragsholdere	 pr.	 gang),	 som	præsenteres	 hver	 gang.	 Ifølge	 Trolle	 forsøger	 V&V	 at	adskille	 sig	 fra	 andre	 lignende	 foredragsrækker	 ved	 at	 have	 forskellige	 og	 alsidige	foredragsholdere	hver	gang,	 så	emnerne	 fortælles	ud	 fra	 flere	 forskellige	 synspunkter.	Det	kan	derfor	både	være	forskere,	journalister,	astrologer,	politifolk	m.fl.,	der	fortolker	det	 pågældende	 emne.	 Hvert	 arrangement	 varer	 to	 timer,	 hvor	 der	 er	 inkluderet	 en	pause	på	tyve	minutter,	hvor	der	serveres	vin	til	gæsterne.	Formålet	med	V&V	er,	ifølge	Trolle,	at	gøre	videnskaben	tilgængelig	og	fascinerende	for	et	bredt	publikum	(Bilag	7).	V&V	 er	 meget	 populært	 og	 efterårssæsonen	 er	 lige	 blevet	 udsolgt	 på	 blot	 15	minutter.	I	forlængelse	af	dette	har	Trolle	opstillet	fem	succeskriterier,	som	han	mener	ligger	til	grund	for	V&Vs	store	succes	og	efterspørgsel	(Bilag	7).		
● Spændende	emner	
● Gode	foredragsholdere	
● Variation	
● Kortere	foredrag	
● Stemningsfuld	indpakning			Disse	 kriterier	 er	 relevante	 at	 have	 for	 øje	 i	 vores	 analyse,	 da	 de	 kan	 bruges	 som	pejlemærke	 til	 at	 undersøge,	 om	 disse	 succeskriterier	 rent	 faktisk	 gør	 sig	 gældende	 i	forhold	til	målgruppens	præferencer	og	oplevelse	af	V&V.	
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Målgruppe	og	genstandsfelt		I	dette	afsnit	vil	vi	se	nærmere	på	projektets	målgruppe	og	forsøge	at	forstå	danske	unge	som	en	særskilt	gruppe	inden	for	kulturforbrug.	Hvem	er	de	unge,	vi	undersøger,	hvad	karakteriserer	deres	kulturbrug,	og	hvorfor	skal	de	involveres	i	samfundets	kulturliv?	
Målgruppepræcisering	På	opfordring	af	Trolle	har	vi	defineret	vores	målgruppe	som	en	gruppe	unge	i	alderen	20-35	år,	der	bor	i	København	eller	omegn.	Trolle	er	blevet	inspireret	af	V&Vs	pendant	i	London,	 de	 såkaldte	 ”Lates”,	 der	 foregår	 på	 diverse	 naturhistoriske	 museer1.	 Ifølge	Trolle	 har	 disse	 “Lates”	 lykkedes	 med	 at	 tiltrække	 de	 unge	 mellem	 20-35	 år	 til	arrangementer	 på	 naturhistoriske	 museer	 -	 et	 alderssegment,	 han	 mener,	 er	underrepræsenteret	til	V&V	og	naturhistoriske	museer	generelt	(Bilag	7).	Derudover	har	vi	 valgt,	 at	målgruppen	 skal	 bestå	 af	 unge	 universitetsstuderende,	 da	 vi,	 i	 samarbejde	med	 Trolle,	 har	 vurderet,	 at	 det	 er	 den	 mest	 oplagte	 målgruppe,	 da	 de	 muligvis	beskæftiger	sig	med	forskning	til	dagligt.	Vores	 målgruppe	 kan	 tilsyneladende	 forstås	 som	 meget	 bred	 og	 uspecifik	aldersmæssigt,	 men	 vi	 er	 bevidste	 om,	 at	 ungdom	 er	 et	 dynamisk	 begreb,	 der	 kan	karakteriseres	 ud	 fra	 mere	 end	 blot	 aldersmæssige	 grænser.	 Ungdom	 kan	 også	karakteriseres	 ud	 fra	 den	 specifikke	 person	 og	 kontekst.	 Vi	 har	 valgt	 at	 fokusere	 på	studerende,	 der	 stadig	 er	 i	 den	 identitetssøgende	 livsperiode,	 som	 ifølge	Kulturstyrelsens	 rapport	 fra	 2014	 netop	 er	 karakteristisk	 for	 unge	 (Kulturstyrelsen	2014:	8).	 Ifølge	Kulturstyrelsen	skal	unge	anerkendes	som	en	selvstændig	gruppe	med	egne	 behov	 og	 egne	 udfordringer,	 hvis	 den	 unge	 skal	 motiveres	 og	 engageres	 af	 et	kulturtilbud	 (Ibid.:	14).	Denne	 tankegang	vil	 vi	have	 for	øje,	når	vi	 arbejder	med	unge	som	en	særskilt	målgruppe	inden	for	kulturforbrug.	
Unge	og	museer	Ifølge	 Kulturstyrelsens	 rapport	 fra	 2012	 viser	 tal	 fra	 Museernes	 og	 Kulturstyrelsens	nationale	brugerundersøgelse,	 at	unge	er	underrepræsenteret	på	museerne.	 I	2009	og	2010	 var	 brugere	 af	 museet	 kun	 repræsenteret	 af	 12-13%	 unge	 (14-29	 år)	(Kulturstyrelsen	 2012:	 1).	 Dette	 understøtter	 Trolles	 påstand	 om,	 at	 der	 kun	 er	 en	tredjedel	 unge	 (20-35	 år)	 repræsenteret	 til	 V&V	 og	 underbygges	 yderligere	 af	 vores	
                                                1	Ifølge	sitet	TimeOut.com	er	”Lates”	et	aftenarrangement	til	folk,	der	har	for	travlt	til	at	besøge	museer	i	weekenden.		
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egen	 spørgeskemaundersøgelse,	 der	 viser,	 at	 29	 %	 unge	 (20-35)	 i	 gennemsnit	 var	repræsenteret	over	to	arrangementer	(Bilag	3).	Ifølge	 kulturstyrelsens	 rapport	 skal	 danske	 museer	 være	 tilgængelige	 for	 hele	offentligheden	og	dermed	også	de	unge.	Dette	er	sammendraget	ud	 fra	et	demokratisk	og	 inkluderende	 princip,	 som	 også	 indbefatter	 forståelsen	 af	 museer	 som	 et	 vigtigt	bidrag	 til	 “livslang	 læring,	 almen	 dannelse	 og	 styrkelse	 af	 det	 aktive	 medborgerskab”	(Kulturstyrelsen	 2012:	 1).	 Det	 er	 netop	 grundet	 disse	 egenskaber,	 at	 Kulturstyrelsen	understreger	 relevansen	 af	 unges	 deltagelse	 i	 kulturtiltag,	 så	 de	 kan	 finde	 sig	 selv	 og	deres	plads	i	samfundet	(Ibid.).	Trolle	mener	i	tråd	med	dette,	at	videnskaben	skal	være	tilgængelig	 for	 den	 “almindelige	 dansker”,	 og	 derfor	 skal	 V&V	også	 inkludere	 de	 unge	(Bilag	7).		Kulturstyrelsens	 undersøgelse	 pointerer,	 at	 der	 ligger	 et	 stort	 uudnyttet	 potentiale	 i	museers	 samarbejde	med	unge.	 I	 rapporten	 forklares	der	 således	om	unges	deltagelse	(Kulturstyrelsen	 2012:2).	Man	 bør	 altså	 både	 stille	 spørgsmålet	 om,	 hvad	museet	 kan	gøre	for	unge,	men	også	hvad	unge	kan	gøre	for	museet?	Derfor	er	vores	målgruppens	præferencer	og	oplevelse	af	V&V	i	højsædet,	når	vi	vil	udtale	os	om	V&Vs	potentiale	som	aftensarrangement	 til	 unge.	 Ud	 fra	 denne	 inkluderende	 tanke	 har	 Kulturministeriet	udarbejdet	 en	 samlet	 strategi	 specifikt	 for	 unge	 og	 kulturforbrug	 (Kulturministeriet	2014).	 Her	 bliver	 målgruppen	 ‘unge’	 for	 alvor	 sat	 på	 dagsordenen,	 som	 en	 særskilt	målgruppe	inden	for	museumsbrug.	Det	presserende	i	denne	rapport	er,	at	den	unge	bør	blive	 en	 del	 af	 skabelsesprocessen	 ved	 kulturarrangementer,	 samt	 at	 alle	 unge	 skal	tilgodeses	 som	bruger	af	museer	og	andre	kulturelle	 tilbud.	Her	 er	 tale	om	en	 såkaldt	selvorganiserende	ungdomskultur	(Ibid.).	
Unge	i	det	senmoderne	samfund	For	 at	 forstå	 vores	 målgruppe	 bedre	 og	 deres	 vilkår	 som	 individ	 i	 det	 senmoderne	samfund,	 har	 vi	 valgt	 at	 inddrage	 sociolog	 Anthony	 Giddens,	 der	 beskriver,	 hvordan	individet	 står	 overfor	 flere	 valgmuligheder	 end	 tidligere	 (Giddens	 1990).	 Giddens	karakteriserer	det	moderne	samfund	som	ekstremt	dynamisk	og	 i	konstant	 forandring	(Giddens	1990:	16).	Dette	medfører	en	øget	refleksivitet,	som	er	blevet	en	integreret	del	af	al	menneskelig	adfærd	og	 forhold	 til	omverden:	 “Human	action	does	not	incorporate	
chains	of	aggregate	interactions	and	reasons,	but	a	consistent	[...]	monitoring	of	behaviour	
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and	its	contexts”	(Ibid.:	36-37).	Den	senmoderne	verden	er	revet	løs	fra	på	forhånd	givet	traditioner,	som	har	resulteret	i,	at	mennesket	hele	tiden	skal	forholde	sig	refleksivt	til	valg	 og	 fravalg:	 “This	phenomenon	serves	 to	open	up	manyfold	possibilities	of	change	by	
breaking	free	from	the	restraints	of	local	habits	and	practises”	(Ibid.:	20).	Der	er	frit	valg	på	 alle	 hylder,	 og	 det	 den	 enkelte	 vælger	 at	 bruge	 sin	 fritid	 på	 er	 blevet	 et	 refleksivt	projekt.	Målgruppens	belslutning	om	at	deltage	i	V&V	indgår	altså	i	et	refleksivt	projekt,	da	V&V	er	konstant	konkurrence	med	alle	de	andre	valgmuligheder,	som	unge	kan	vælge	at	 foretage	 sig	 i	 stedet	 for	 at	 tage	 på	 Geologisk	 Museum	 en	 hverdagsaften.	 Giddens	beskriver	 også,	 hvordan	 individets	 identitet	 ikke	 er	 fastlagt,	 men	 er	 af	 en	 skrøbelig	karakter,	 som	 gør,	 at	 de	 valg	 vi	 træffer	 har	 en	 konsekvens	 for	 vores	 selvforståelse	(Giddens,	1991:	76-77).	I	kølvandet	af	den	teknologiske	udvikling	er	der	sket	en	reorganisering	af	tid	og	sted,	og	man	kan	døgnet	rundt	være	koblet	op	til	internettet	og	få	adgang	til	information	og	 kommunikation	 på	 tværs	 af	 fysiske	 grænser.	 Dette	 har	 skabt	 en	 fragmenteret	 og	dynamisk	 virkelighed,	 hvor	 strukturer	 og	 institutioner	 organiseres	 på	 en	 anden	måde	end	tidligere	(Giddens,	1990:	16).	På	samme	måde	må	vi	forstå	unges	kulturforbrug	og	museumsforvaltning	som	nogle	komplekse	strukturer,	hvis	organisering	ikke	er	givet	på	forhånd.		 De	unge	bliver	konstant	bombarderet	med	information	og	påvirkninger	fra	de	digitale	medier.	Hvis	man	blot	ser	isoleret	på	de	kulturtilbud,	der	florerer	i	den	unges	hverdag,	 er	 listen	 lang.	 Det	 kan	 være	 alt	 fra	 arrangementet	 på	 det	 sociale	 medie	Facebook,	der	dukker	op	på	deres	skærm	til	busreklamer	med	opfordringer	om	at	tage	i	teatret,	 til	 visuelle	 fremstillinger	 af	 Louisiana-udstillinger	 på	 fotomediet	 Instagram.	Ifølge	forsker	Søren	Schultz	Hansen	er	unge	i	dag	vokset	op	med	de	digitale	medier,	som	udgør	 en	 integreret	 del	 af	 deres	 liv	 og	 præger	 derfor	 også	 deres	 fællesskaber	 og	udtryksformer	 inden	 for	 kulturforbrug.	 Han	 beskriver	 nutidens	 unge	 som	 generation	
connected	(Schultz	Hansen	i	Kulturministeriet	2014:	8).	Dette	 er	 alt	 sammen	 noget,	 vi	 skal	 have	 for	 øje,	 når	 vi	 undersøger	 vores	målgruppe	og	deres	oplevelse	af	V&V.	På	denne	måde	kan	vi	bedre	forstå,	hvad	der	er	på	spil	for	den	unge	i	den	senmoderne	verden,	hvor	deres	livsform	ikke	er	givet	på	forhånd.	
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Den	ny	museologi	Som	 det	 netop	 er	 beskrevet	 i	 det	 ovenstående,	 har	 samfundet	 ændret	 sig	 i	 kraft	 af	senmoderniteten,	hvilket	også	har	betydning	for	museernes	plads	i	samfundet.	Ifølge	en	artikel	 af	 Anne	 Sophie	 Warberg	 Løssing	 i	 Kulturarvsstyrelsens 2 	rapport	 ”Digital	
museumsformidling	 –	 i	 et	 brugerperspektiv”	 fra	 2009	 er	 det	 museale	 landskab	 i	 dag	 i	forandring	 og	 kalder	 på	 nye	 publikumsgrupper,	 brugerinddragelse	 og	 digitale	teknologier	(Kulturarvsstyrelsen,	2009:	9).	Der	er,	som	pointeret	i	problemfeltet,	sket	et	fokusskifte	 fra	samlingen	 til	publikum.	Mange	museer	er	 i	dag	 i	højere	grad	begyndt	at	interessere	sig	for	deres	publikum,	som	ifølge	canadisk	museolog	Duncan	F.	Cameron	er	en	 modbevægelse	 til	 det	 ekskluderende	 museum,	 der	 fandt	 sted	 i	 oplysningstiden	(Cameron	 i	 Kulturarvsstyrelsen	 2009:	 10).	 Cameron	 ser	 to	 problemer	 ved	 en	demokratisering	af	museerne,	som	fortsat	er	tilstede	i	dag.	For	det	første	blev	de	private	samlinger	 overdraget	 til	 den	 akademiske	 elite	 og	 skabte	 en;	 ”exclusive,	 private	 club	of	
curators”	 (Ibid.:	 11),	 og	 for	 det	 andet	 fik	 samlingerne	 et	 snævert	 afsæt,	 fordi	 disses	værdisæt	 var	 forankret	 af	 en	 mindretalsgruppe,	 nemlig	 eliten	 (Kulturarvsstyrelsen,	2009:	11).	 I	denne	proces	kan	man	sige,	at	“museet	lukkede	sig	omkring	samlingerne	og	
blev	 ekskluderende	 for	 den	 brede	 befolkning,	 der	 ikke	 kunne	 identificere	 sig	 med	 det	
verdensbillede	 og	 virkelighedsopfattelse,	 som	 museet	 (re)præsenterede”	 (Ibid.:	 11).	Dermed	 var	 der	 lagt	 op	 til	 et	 paradigmeskift	 fra	 den	 traditionelle	museologi	 til	 en	 ny	
museologi.	 I	 løbet	 af	 sidste	halvdel	 af	 det	 20.	 århundrede	 er	der	 sket	 et	 autoritetsfald,	som	har	banet	vejen	for	diskussionen	om	museets	rolle	i	samfundet.	Museet	er	begyndt	at	 reflektere	 over	 egen	 funktion,	 hvilket	 indbefatter	 et	 skift	 fra	 en	 mere	 praktisk	opfattelse	 af,	 hvordan	 museet	 skal	 drives,	 til	 en	 mere	 selvrefleksiv	 forståelse	 af	 den	museale	 praksis,	 som	 snarere	 beskæftiger	 sig	 med	 spørgsmålet	 om	 formålet	 med	museet,	 som	 medtænker	 faktorer	 som	 politik,	 æstetik,	 ideologi	 og	 videnskab	(Kulturarvsstyrelsen,	 2009:	 11).	 Ligeledes	 kritiserer	 Peter	 Vergo	 den	 traditionelle	museologi	 for	 at	 være	 “(...)	 too	much	 about	museum	methods,	 and	 too	 little	 about	 the	
purposes	of	museums	(...)”	(Vergo,	2006:	3).	
                                                2	Fra	1.	Januar	2012	sammenlagt	Kunststyrelsen	og	Biblioteksstyrelsen	til	Kulturstyrelsen.	
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Videnskabsteori	I	 følgende	 afsnit	 vil	 vi	 belyse	 fænomenologien	 og	 socialkonstruktivismen,	 som	 udgør	projektets	 videnskabsteoretiske	 grundlag.	 I	 hovedtræk	 er	 man	 i	 fænomenologien	interesseret	i	individets	bevidsthed,	erfaringer	og	oplevelser	ved	at	rette	blikket	på	dets	livsverden.	 I	 socialkonstruktivismen	 ville	 man	 mene,	 at	 denne	 livsverden	 er	 socialt	konstrueret.	
Socialkonstruktivisme	I	socialkonstruktivismen	anerkendes	det,	at	virkeligheden	aldrig	kan	udgøre	én	objektiv	sandhed.	Den	angriber	dermed	positivismens	forestilling	om,	at	virkeligheden	går	forud	for	 subjektet,	 og	 at	 sandheden	 findes	 derude	 et	 sted.	 Til	 gengæld	 anskuer	 man	sandheden	som	en	social	skabt	konstruktion	(Sonne-	Ragans,	2013:	116).	Genstandsfeltet	for	dette	projekt	er	unges	kulturforbrug	i	det	dynamiske	museale	landskab,	der	har	ændret	sig	markant	de	senere	årtier.	Det	er	således	et	genstandsfelt	i	konstant	 forandring	 og	 er	 i	 høj	 grad	 afhængigt	 af	 de	 omkringliggende	 strukturelle	 og	konstruerede	 forhold	 i	 samfundet,	 eksempelvis	 de	 økonomiske	 og	 teknologiske	(oplevelsesøkonomi	 og	 sociale	 medier).	 Derudover	 ønsker	 vi	 at	 undersøge,	 hvordan	vores	 målgruppe	 oplever	 V&V	 ud	 fra	 Falk	 og	 Dierkings	 kontekstuelle	 læringsmodel	(2000).	I	denne	model	kan	man	argumentere	for,	at	kontekstforståelsen	og	særligt	den	sociokulturelle	kontekst	er	funderet	ud	fra	en	socialkonstruktivistisk	tankegang,	da	den	mening	og	 forståelse	 vi	 tillægger	 vores	omgivelser	 er	defineret	 socialt	 ud	 fra	 et	 fælles	værdisæt	og	overbevisninger,	 som	 i	bred	 forstand	kaldes	 for	kultur	 (Falk	og	Dierking,	2000).	I	 socialkonstruktivismen	 forankres	viden	gennem	sproget	 (Sonne-Ragans	2013:	116),	 hvilket	 eksempelvis	 stemmer	 overens	 med	 vores	 fokusgruppeinterview.	 Det	 er	nemlig	 gennem	disse	 sproglige	 formuleringer,	 at	målgruppens	oplevelse	 af	V&V	bliver	tilgængelig	for	os	som	forskere.	Når	vi	er	socialkonstruktivistiske,	er	det	vigtigt	at	have	vores	 forskerposition	 for	øje	 i	 forskningsprocessen,	da	vi	også̊	 selv	 vil	 være	præget	 af	vores	egne	kulturelle	og	sociale	kodeks	og	derfor	vil	være	biased	i	forkningsprocessen.	Denne	 bias	 øges	 i	 forbindelse	 med,	 at	 vi	 ligner	 vores	 målgruppe	 (unge,	universitetsstuderende,	bosat	i	KBH),	og	også	selv	har	oplevet	og	dannet	os	et	indtryk	af	V&V.		
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Fænomenologi	Vi	 inddrager	 fænomenologien	 som	 et	 supplement	 til	 vores	 socialkonstruktivistiske	vidensgrundlag.	Fænomenologien	indebærer	læren	om	fænomener,	der	kommer	til	syne	eller	 fremtræder	 for	 en	 bevidsthed	 (Brinkmann	 og	 Tanggaard,	 2010:	 185).	 I	fænomenologien	 mener	 man,	 ligesom	 i	 socialkonstruktivismen,	 at	 der	 ikke	 findes	 en	objektiv	virkelighed.	Men	hvor	man	i	socialkonstruktivismen	mener,	at	sandheden	er	en	socialt	 skabt	 konstruktion,	mener	man	 i	 fænomenologien,	 at	 verden	 udelukkende	 kan	forstås	gennem	en	bevidsthed,	som	er	intentionelt	rettet	mod	noget	og	er	derfor	“dømt	til	
mening”	(Kvale	&	Brinkmann	i	Brinkmann	&	Tanggaard,	2010:	188).	I	fænomenologien	forstår	man	 verden	 gennem	 subjektets	 livsverden	 og	 intentionalitet.	 Derfor	 anvendes	fænomenologien	 i	 forbindelse	 med	 vores	 feltnoter	 i	 den	 deltagene	 observation,	 hvor	vores	egen	livsverden,	og	de	fænomener	vi	beskriver,	betones	efter	den	betydning,	den	har	 i	 vores	 egen	 bevidsthed.	 Den	 fænomenologiske	 erkendelsesinteresse	 bliver	 også	relevant,	når	vi	ønsker	at	undersøge	det,	som	Falk	&	Dierking	kalder	for	den	personlige	
kontekst	(Jf.	teori).	
Sammenspil	mellem	erkendelsesinteresser	Vi	mener,	 at	der	er	grundlag	 for	at	kombinere	disse	 to	videnskabsteoretiske	 retninger	fra	forskellige	paradigmer,	da	der	er	sammenhæng	mellem	dem	på	det	analytiske	plan.	Eksempelvis	 kommer	 krydsningen	 af	 erkendelsesteorier	 blandt	 andet	 til	 udtryk	 i	 den	kontekstuelle	 læringsmodel	 (Jf.	 teori),	 som	 vi	 bruger	 som	 analysemodel	 til	 at	 forstå	vores	 målgruppes	 oplevelse	 af	 V&V.	 Her	 giver	 det	 mening	 at	 inddrage	 begge	videnskabsteorier	 få	 dækket	 indholdet	 så	 nuanceret	 som	muligt.	 Ifølge	 Halkier	 er	 det	nødvendigt	 at	 arbejde	 med	 såkaldte	 multi-relationelle	 perspektiver	 og	 sammensatte	redskaber,	 når	 man	 arbejder	 med	 komplekse	 og	 sammensatte	 forhold	 på	 tværs	 af	faggrænser	 (Halkier	 2014:	 113).	 Derfor	 giver	 det	 mening	 for	 vores	 projekt	 at	sammensætte	 vores	 metodebrug,	 genstandsfelt	 og	 videnskabsteorier	 for	 at	 kunne	erkende,	 hvad	 der	 foregår,	 når	 vi	 forsøger	 at	 forstå	 kompleksiteten	 af	 unge	 og	kulturforbrug	i	samfundet,	samt	deres	oplevelse	af	V&V.	
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Metode	
Undersøgelsesdesign	Da	 vi	 i	 projektet	 anvender	 mange	 forskellige	 metodiske	 tilgange,	 har	 vi	 valgt	 at	visualisere	disse	og	deres	forbundethed	gennem	modellen	nedenfor.	Modellen	er	med	til	at	 danne	 overblik	 over,	 hvordan	 og	 hvornår	 i	 undersøgelsesprocessen	 de	 forskellige	tilgange	 er	 anvendt.	 Dette	 skal	 bevirke	 en	 større	 gennemsigtighed	 af	 den	 metodiske	udførsel,	 som	 i	 sidste	 ende	 kan	 styrke	 gyldigheden	 af	 resultaterne.	Undersøgelsesdesignet	er	struktureret	ud	fra	et	ønske	om	at	anvende	metoderne	i	den	rækkefølge,	 som	 kan	 bidrage	 med	 den	 største	 indsigt	 i	 undersøgelsesfeltet.	 De	metodiske	tilgange	uddybes	i	de	følgende	afsnit.		
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Caseudvælgelse	Gennem	 forskningsmetoden	 casestudier	 har	 vi	 med	 udgangspunkt	 i	 Bent	 Flyvbjergs	forståelse	 af	 dette	 valgt	 at	 foretage	 et	 casestudie	 med	 V&V	 som	 én	 overordnet	 case.	Ifølge	Flyvbjerg	kan	 casestudier	give	en	detaljerig	beskrivelse	af	konkrete	og	virkelige	situationer	(Flyvbjerg	i	Brinkmann	&	Tanggaard,	2010:	467).	Med	V&V	som	case	kan	vi	dermed	 undersøge,	 hvordan	 målgruppen	 oplever	 arrangementet.	 Casestudiet	 hjælper	endvidere	med	at	holde	en	nærkontakt	med	den	virkelighed,	der	undersøges	og	undgår	derfor	distance	til	det	genstandsfelt,	der	undersøges	(Ibid.).	For	projektet	betyder	det,	at	vi	 gennem	 casestudiet	 får	 et	 indgående	 indblik	 i	 V&V,	 hvilket	 er	med	 til	 hele	 tiden	 at	holde	os	som	forskere	tættere	på	genstandsfeltet.	
Mixed	methods	Mixed	 methods	 er	 en	 metodisk	 tilgang,	 hvor	 den	 kvalitative	 og	 kvantitative	 metode	bliver	brugt	i	samspil	med	hinanden.	I	dette	bachelorprojekt	er	mixed	methods	oplagt	at	beskæftige	sig	med,	fordi	vi	med	den	kvalitative	og	kvantitative	metode	afdækker	vores	case	 og	 problemstilling,	 og	 dermed	 får	 vi	 indblik	 i	 problemstillingen	 fra	 flere	 vinkler.	Denne	metodiske	tilgang	giver	mulighed	for	både	at	afdække	faktabaseret	data	(Bryman,	2012:	 635)	 såsom,	 hvor	mange	 deltagere	 der	 er	 til	 V&V,	 deres	 alder	 og	 beskæftigelse	samtidig	med,	at	vi	i	enkeltinterviews	og	fokusgruppeinterviews	får	en	dybere	indsigt	i	deres	oplevelse	af	V&V.	Bryman	 opstiller	 to	 kriterier,	 der	 er	 vigtige	 at	 have	 med	 i	 sine	 metodiske	overvejelser	i	arbejdet	med	mixed	methods.	Det	første	kriterium	er	metodeprioritering	og	det	 andet	 kriterium	er	metodernes	 rækkefølge	 (Bryman,	2014:	633).	 I	 projektet	 er	den	 primære	 data	 indsamlet	 ved	 den	 kvalitative	 metode	 og	 har	 derfor	 en	 højere	prioritering	end	den	kvantitative	(Jf.	undersøgelsesdesignet).	Vi	 anvendte	 den	 kvantitative	 forskningsstrategi	 ved	 at	 udføre	 en	spørgeskemaundersøgelse	 forud	 for	 den	 kvalitative	 metode.	 Bryman	 beretter,	 at	 den	kvantitative	metode	er	oplagt	at	benytte	 til	 indsamling	af	en	større	mængde	af	målbar	data	(Bryman,	2012:	160).	Gennem	den	kvantitative	metode	fik	vi	håndgribelig	data,	der	gennem	opgaven	har	 kunne	underbygge	pointer,	 såsom	antallet	 af	 unge	 til	 V&V.	Hvor	den	 kvantitative	 forskningsstrategi	 interesserer	 sig	 for	 kvantiteter	 og	 er	 optaget	 af	 at	kortlægge	 generaliserbar	 data,	 bidrager	 den	 kvalitative	 metode	 med	 at	 belyse	menneskelige	oplevelser,	erfaringsprocesser	og	det	sociale	liv	(Brinkmann	&	Tanggaard,	
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2010:	 17).	 I	 projektet	 udledte	 vi	 deltagernes	 individuelle	 oplevelse	 af	 arrangementet	V&V	ud	fra	kvalitativ	metode	med	særligt	 fokus	på	at	belyse	deres	tanker	omkring	det	personlige,	fysiske	og	sociale	aspekt.	Ved	at	bruge	både	kvantitative	og	kvalitative	metoder	i	samme	undersøgelse	øges	validiteten	 og	 dermed	 også	 reliabiliteten	 af	 projektet	 (Jf.	 reliabilitet,	 validitet	 og	generaliserbarhed).	Ved	at	benytte	mixed	methods	som	metodisk	tilgang	skabes	der	rum	for,	at	de	to	metoder	kan	udfolde	hinanden	og	dermed	afdække	områder,	de	to	metoder	ikke	afdækker	alene	(Bryman,	2012:	632-635).	
Eksklusiv	informant	Som	en	del	af	vores	vidensindsamling	har	vi	fortaget	et	uformelt	interview	med	Trolle,	som	 er	 koordinater	 og	 formidlingsansvarlig	 for	 V&V	 og	 som	 også	 har	 fungeret	 som	kontaktperson	og	samarbejdspartner	i	vores	projekt.	I	traditionel	forstand	ville	vi	kalde	dette	 for	 et	 ekspertinterview,	men	 i	 en	 artikel	 på	medie-	 og	 kommunikationsleksikon	kalder	man	denne	 form	 for	 informanter	 en	eksklusiv	 informant	 for	undersøgelsesfeltet	(Bruun	 2014	 i	 Bruun,	 2015).	 Eksklusive	 informanter	 besidder	 en	 form	 for	 kreativ	og/eller	administrativ	magt	over	et	genstandsfelts	kommunikationsmidler	og	fungerer;	”som	middel	til	at	opnå	indsigt	i	et	forskningsspørgsmål,	der	angår	vilkår	for	produktionen	
af	 de	 medieprodukter	 i	 bred	 forstand,	 der	 skabes	 inden	 for	 organisatoriske	 rammer	 og	
under	 indflydelse	 af	 samfundsmæssige	 kræfter	 så	 som	 teknologi,	 økonomi	 og	 politik”	(Bruun,	2015).	Trolle	 står	 for	 publikumsformidling	 på	 SNM	 og	 administrerer	 V&Vs	kommunikation,	 branding,	 eventudvikling	 og	 fungerer	 som	 arrangementets	 ansigt	udadtil.	 I	 denne	 forstand	anser	 vi	Trolle	 som	en	eksklusiv	 informant,	 i	 det	han,	 i	 vores	projekt,	er	mere	end	blot	en	ekspert	inden	for	vores	undersøgelsesfelt,	da	han	har	søsat	V&V	og	har	den	bedste	forudsætning	for	at	udtale	sig	herom.	Gennem	denne	eksklusive	
informant	fik	vi	adgang	til	en	særlig	viden,	som	ikke	kunne	erstattes	af	en	anden	persons	viden,	og	derfor	er	Trolle	en	vigtig	videnskilde	for	vores	projekt.	
Deltagende	observationer	Da	 vi	 observerede	 under	 et	 af	 V&V-arrangementerne	 brugte	 vi	 den	 metode	 Søren	Kristiansen	 og	 Hanne	 Krogstrup	 kalder	 ustruktureret	 observation	 (Kristiansen	 &	Krogstrup,	2015:	47).	Da	vi	 ikke	havde	nogle	skemaer	eller	retningslinjer	for,	hvad	der	skulle	 observeres,	 var	 vi	 eksplorative	 i	 vores	 forskning	 af	 feltet,	 hvilket	 netop	
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kendetegner	 det	 ustrukturerede	 observationsstudie	 (Ibid.:	 46).	 Observationsstudiet	foregik	 i	 naturlige	 omgivelser,	 hvor	 deltagerne	 i	 studiet	 blev	 studeret	 som	 subjekter	(Ibid.:	54).	Vi,	som	forskere,	var	deltagere	i	studiet,	hvilket	gjorde	det	muligt	at	tolke	de	sociale	aktørers	ageren	og	beskrive	den	situation,	som	vi	befandt	os	i	(Ibid.).	Under	den	deltagende	observation	var	vi	 i	alt	 fem	observatører	med	 forskellige	opgaver.	Tre	havde	til	opgave	at	observere	under	arrangementet	og	skrive	alt	ned,	som	de	 synes	 var	 interessant.	 De	 to	 øvrige	 havde	 til	 opgave	 at	 agere	 som	 deltagere	 i	arrangementet	 og	 skrive	 deres	 tanker	 ned	 efter	 arrangementets	 afslutning.	 Fælles	 for	alle	 var,	 at	 vi	 var	deltagende	observatører	 til	 arrangementet	 (Kristiansen	&	Krogstrup,	2015:	 94).	 Denne	 observatørrolle	 muliggjorde	 kontakt	 mellem	 os	 som	 forskere	 og	deltagerne	i	feltet	(Ibid.)(Bilag	1).	Forskeren	 kan	 optræde	 som	 ukendt	 eller	 kendt	 i	 den	 deltagende	 observation	(Kristiansen	&	Krogstrup,	2015:	54),	hvor	vi	i	vores	observationsstudie	startede	med	at	være	 ukendte	 for	 deltagerne,	 men	 blev	 efter	 pausen	 præsenteret	 af	 Trolle	 (Jf.	 etiske	overvejelser).	 Kristiansen	 og	 Krogstrup	 nævner,	 at	 forskerens	 tilstedeværelse	 i	 en	 vis	grad	påvirker	aktørernes	adfærd,	da	de	er	klar	over,	at	forskeren	observerer	dem	(Ibid.:	106).	Dermed	er	vi	bevidste	om,	at	vores	indtræden	i	den	sociale	situation	kan	have	haft	en	betydning	for	nogle	af	deltagernes	ageren	i	den	sociale	situation.	
Spørgeskemaundersøgelse	Vi	 har	 i	 forbindelse	 med	 to	 V&V-arrangementer	 uddelt	 spørgeskemaer.	 Dataene	 skal	bidrage	med	faktabaseret	data	om	deltagerne.	Vi	opstillede	bokse	med	svarmuligheder	i	spørgeskemaerne	 for	 at	 gøre	 det	 lettere	 for	 respondenterne	 at	 svare	 og	 effektivisere	kategoriseringen	af	dataene	(Bryman,	2012:	184)	(Bilag	2).	En	af	konsekvenserne	ved	at	benytte	 spørgeskemaundersøgelse	 kan	 være,	 at	 respondenterne	 mangler	svarmuligheder	 (Bryman,	 2012:	 210,	 233),	 hvilket	 kan	 medføre	 misvisende	slutresultater.	 Den	 problematik	 har	 vi	 prøvet	 at	 imødekomme	 i	 inddragelsen	 af	kommentarfelter,	 hvor	 respondenterne	 selv	 kunne	 skrive	 et	 svar,	 hvis	afkrydsningsfelterne	ikke	var	tilstrækkelige.	Ved	 hvert	 arrangement	 er	 der	 170	 deltagere,	 hvilket	 udgør	 samplets	
størrelse	 (Bryman,	 2012:	 197).	 Derfor	 havde	 vi	 ikke	 indflydelse	 på,	 hvilke	 eller	 hvor	mange	der	udgjorde	vores	sample.	I	bilag	3	fremgår	det	dog,	at	der	ikke	er	besvaret	170	spørgeskemaer,	 hvilket	 påvirker	 responsraten.	 Vi	 har	 dermed	 benyttet	 os	 af	
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belejlighedssampling,	 fordi	 vi	 kun	 havde	 adgang	 til	 deltagerne	 til	 netop	 de	 to	arrangementer.	 Deltagerne	 kan	 derfor	 ikke	 undersøges	 andre	 steder	 i	 samme	omgivelser	(Ibid.:	201).	
Fokusgruppeinterviews	Fokusgruppeinterviews	 er	 empirisk	 data,	 der	 kan	 være	 med	 til	 at	 beskrive	 sociale	hverdagspraksisser	og	de	involveredes	oplevelse	deraf	(Halkier,	2014:	10).	Vores	formål	med	fokusgruppeinterviewene	er	at	 forstå	de	betydningsdannelser,	der	opstår	gennem	målgruppens	 sociale	 erfaringer	 og	 ved	 at	 sammensætte	 en	 fokusgruppe	 ønsker	 vi	 at	opnå	en	forståelse	af	de	mønstre,	som	bliver	tydelige	i	den	fælles	interaktion	i	gruppen,	samt	i	beskrivelsen	og	vurdering	af	deres	oplevelse	til	V&V-arrangementerne.	Derfor	er	fokusgruppeinterviews	relevante	for	netop	vores	undersøgelsesfelt.	Bente	 Halkier	 læner	 sig	 op	 ad	 David	 Morgans	 forståelse	 af	 fokusgrupper,	 som	mener,	at:	“(…)	data	produceres	via	gruppeinteraktionen	omkring	et	emne,	som	forskeren	
har	 bestemt”	 (Morgan	 i	 Halkier,	 2014:	 9).	 Med	 det	 mener	 han,	 at	 viden	 produceres	gennem	 den	 måde	 fokusgruppen	 interagerer	 og	 skaber	 betydninger	 i	 samspil	 med	hinanden	 omkring	 det	 emne,	 som	 vi	 opstiller	 for	 forhandlingen.	 Derfor	 kan	fokusgrupperne	bidrage	til	at	undersøge	deltagernes	oplevelse	af	arrangementet	V&V	og	derved	komme	nærmere	deres	forståelse,	refleksioner	og	umiddelbare	indtryk	deraf.	En	anden	fordel	ved	fokusgruppeinterviewet	er,	at	den	sociale	interaktion	er	kilden	til	data,	hvilket	 giver	 mulighed	 for	 at	 producere	 viden	 om	 deltagernes	 fælles	 mønstre	 i	fortolkningerne	og	forhandlingerne	af	de	indholdsmæssige	betydninger	(Ibid.:	110).	Halkier	beskriver	fokusgrupper,	som	værende	“(…)	gode	til	at	producere	data	om	
sociale	gruppers	fortolkninger,	interaktioner	og	normer,	hvorimod	de	er	mindre	velegnede	
til	at	producere	date	om	individers	livsverdener”	(Bloor	et	al.	 i	Halkier,	2014:	13).	Derfor	ønsker	 vi	 i	 kombination	 med	 fokusgrupper	 at	 foretage	 enkeltinterviews	 forud	 for	fokusgruppeinterviewet,	da	det	kan	højne	validiteten	og	skabe	en	triangulering	(Halkier,	2014:	 15).	 Ved	 at	 inddrage	 enkeltinterviews	 vil	 vi	 skabe	 et	 rum,	 hvori	 den	 enkelte	kommer	mere	til	orde,	og	hvor	der	opstår	en	mulighed	for	at	spørge	ind	til	den	enkeltes	forståelser	og	betydningsdannelser	i	situationen.	Vi	har	derfor	brugt	enkeltinterviews	til	at	 afklare,	 hvem	 de	 er,	 hvad	 de	 forventer	 af	 V&V	 og	 deres	 tidligere	 oplevelser	 med	udbudte	 kulturtilbud	 for	 dermed	 at	 komme	 nærmere	 deres	 livsverden	 og	 personlige	kontekst	(Jf.	teori).	
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I	 følgende	 afsnit	 vil	 vi	 komme	 ind	 på,	 hvorledes	 vi	 udvalgte	 og	 rekrutterede	deltagerne,	 samt	 hvordan	 vi	 har	 struktureret	 fokusgruppeinterviewene,	 og	 hvordan	disse	forløb.	
Interviewguide	Vores	 to	 fokusgruppeinterviews	 blev	 udarbejdet	 ud	 fra	 Halkiers	 tragtmodel,	 der	fungerede	 som	 en	 spørgeguide	 og	 strukturering	 af	 fokusgruppeinterviewet.	 Modellen	skal	 forstås	 som	 en	 åben	 tilgang,	 der	 både	 rummer	 vurderende	 og	 beskrivende	 start-spørgsmål.	 Derudover	 kan	 man	 inddrage	 kontrast-spørgsmål	 eller	 teoretisk	 baserede	spørgsmål	(Halkier,	2014:	41).	Vores	start-spørgsmål	var	åbne	og	forsøgte	så	vidt	muligt	at	 få	 indblik	i	deltagernes	umiddelbare	tanker	om	museer.	Efterfølgende	inddragede	vi	en	 øvelse,	 som	 skulle	 få	 dem	 til	 at	 sætte	 ord	 på	 aftenarrangementet.	 Dernæst	 blev	 vi	mere	specifikke	og	spurgte	ind	til,	hvad	de	tænkte	om	V&V,	hvad	de	oplevede	derinde,	og	hvad	deres	 tanker	var	om	arrangementets	kontekst.	 Interviewguiden	er	derfor	 formet	ud	 fra	 den	 blandede	 tragtmodel,	 som	 starter	 åbent	 og	 slutter	 af	 med	 en	 strammere	styring	fra	interviewers	side	(Ibid.:	126).	Spørgsmålene	var	dels	teoretisk	funderet,	da	vi	søgte	at	komme	frem	til	deres	oplevelse	af	arrangementet	ud	fra	de	tre	kontekster,	som	er	 beskrevet	 i	 vores	 teoriafsnit,	men	 de	 er	 samtidig	 forsøgt	 åbne	 overfor	 deltagernes	egne	 fortolkninger.	 Interviewguiden	 findes	 i	 bilag	 4	 og	 er	 opbygget	 ud	 fra	 tre	 faser;	forskningsspørgsmål,	 formål	 med	 interviewspørgsmål	 og	 selve	 interviewspørgsmålet.	Dette	giver	en	oversigt	over,	hvilke	 refleksioner	og	 teoretiske	overvejelser	der	 ligger	 i	hvert	spørgsmål.		
Udvælgelse	af	deltagere	Det	er	vigtigt,	at	deltagerne	til	fokusgruppeinterviewene	ikke	er	tilfældigt	udvalgt,	men	derimod	udvalgt	analytisk	selektivt	(Kuzel	1992	i	Brinkmann	og	Tanggaard,	2010:	124).	I	 det	 ligger,	 at	 man	 skal	 sørge	 for	 at	 få	 vigtige	 karakteristika	 i	 forhold	 til	problemstillingen	 repræsenteret	 i	 udvalget	 (Halkier	 i	 Brinkmann	og	Tanggaard,	 2010:	124).	 Det	 præsenterer	 Helle	 Neergaard	 som	 en	 teoristyret	 strategi	 til	 kvalitativ	udvælgelse.	 Hun	 nævner	 også	 strategien	 maksimum-variation,	 hvor	 deltagerne	 i	fokusgruppen	skal	variere	 fra	hinanden	for	at	opnå	en	bredere	 forståelse	(Neergaard	 i	Brinkmann	og	Tanggaard,	2010:	124).	Vi	har	i	vores	udvælgelse	af	deltagere	brugt	begge	strategier	af	Neergaard.	Den	 teoristyrede	 strategi	brugte	vi,	da	oplevelsen	er	en	del	 af	
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vores	teori,	og	det	var	samtidig	vores	ønske	at	 finde	nogle	fra	målgruppen,	som	kunne	fortælle	om	denne.	Den	maksimale	variation	bestod	 i	at	 finde	deltagere	med	 forskellig	akademisk	 baggrund,	 der	 aldersmæssigt	 var	 spredt	 på	målgruppeskalaen	 20-35	 år	 og	gerne	 både	 af	 han-	 og	 hunkøn.	 I	 fokusgruppe	 2	 var	 maksimumvariationen	 endnu	tydeligere,	 da	 deltagerne	 her	 kom	 med	 forskellige	 forudsætninger,	 hvilket	 vil	 blive	underbygget	i	afsnittet	’dynamikken	i	fokusgrupperne’.	Vi	havde	et	ønske	om,	at	de	 to	 fokusgrupper	skulle	bestå	af	5-8	personer.	Halkier	 argumenterer	 for,	 at	 fokusgruppens	 størrelse	 afhænger	 meget	 af	problemstillingens	 formål	 (Halkier,	2014:	30).	Da	vi	 søger	 indsigt	 i	 oplevelsen	af	V&V,	kan	en	mindre	 fokusgruppe	være	med	til	at	skabe	et	mere	 trygt	rum,	hvor	de	alle	kan	komme	 med	 deres	 perspektiver.	 Derudover	 er	 det	 et	 arrangement,	 hvor	 man	 ofte	deltager	 i	 mindre	 grupper,	 hvilket	 den	 deltagende	 observation	 viste.	 Det	 kan	 ifølge	Halkier	 også	 skabe	 et	mere	dynamisk	 samspil	mellem	deltagerne,	 hvis	 der	 ikke	 er	 for	mange	med	i	gruppen	(Ibid.:	30).		 Vi	ønskede	én	fokusgruppe,	hvor	deltagerne	aktivt	selv	havde	taget	et	valg	om	at	deltage	i	V&V,	og	at	det	var	deres	første	gang	til	arrangementet,	og	én	fokusgruppe	som	 ikke	 havde	 kendskab	 til	 V&V,	 som	 vi	 rekrutterede	 fra	 netværksrelationer.	 Dog	erfarede	 vi,	 at	 der	 var	 stor	 forskel	 på	 den	 mest	 relevante	 sammensætning	 af	fokusgruppedeltagere	og	det,	der	praktisk	kunne	lade	sig	gøre.	Vi	udbredte	derfor	vores	søgekriterier.	Herefter	søgte	vi	stadig	at	finde	én	fokusgruppe,	der	deltog	i	V&V	på	eget	initiativ,	 men	 det	 behøvede	 ikke	 at	 være	 deres	 første	 gang	 til	 V&V.	Udvælgelseskriterierne	 for	 den	 anden	 fokusgruppe	 var	 stadig	 de	 samme.	 Til	rekrutteringen	 af	 deltagerne	 fik	 vi	 hjælp	 af	 Trolle,	 der	 lagde	 et	 opslag	 op	 på	 V&Vs	Facebookside.		 Det	var	muligt	at	få	kontakt	til	fire	deltagere,	som	havde	deltaget	i	V&V	før,	gennem	Facebookopslaget	fra	Trolle,	og	12	deltagere,	der	aldrig	havde	deltaget	før,	som	vi	 selv	 rekrutterede	 gennem	 netværk.	 Vi	 benyttede	 os	 af	metoden	 snowball-sampling,	hvor	 man	 beder	 folk	 fra	 netværket	 om	 at	 finde	 nogen	 fra	 deres	 netværk,	 som	undersøgeren	 ikke	 kender	 (Halkier,	 2014:	 31-32).	 Vi	 valgte	 dem	 ud	 fra	 vores	 egne	udvælgelseskriterier,	som	var	en	igangværende	eller	afsluttet	videregående	uddannelse	og	alder	mellem	20	og	35	år.	Flere	af	deltagerne	kendte	hinanden,	hvilket	var	et	bevidst	valg	om	netop	at	skabe	den	sociale	relation,	som	fokusgruppeinterviewene	lægger	op	til.	Ved	at	vælge	netværksdeltagere	skaber	det	ydermere	en	tryghed	blandt	deltagerne,	som	
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kan	være	med	til	at	 tilvejebringe	flere	uddybede	perspektiver.	Samtidig	begrænser	det	muligheden	 for	at	komme	med	udtalelser,	der	 ikke	 stemmer	overens	med	deltagernes	livsverden,	da	de	kender	hinanden	i	forvejen	(Ibid.:	30).	
Udførsel	af	fokusgrupppeinterviews	Under	fokusgruppeinterviewene	var	to	gruppemedlemmer	til	stede,	hvoraf	den	ene	var	observatør	 og	 den	 anden	 fungerede	 som	moderator.	 Inden	 interviewenes	 start	 gjorde	moderatoren	 opmærksom	 på	 anonymitet	 i	 forhold	 til	 deres	 udtalelser,	 tildelingen	 af	roller	og	opfordrede	 informanterne	 til	 at	have	 samtalerne	dem	 imellem.	Tanken	er,	 at	moderator	 skal	 fungere	 som	 igangsætter	 og	 løbende	 komme	med	 spørgsmål,	 som	der	bliver	reflekteret	over	 i	gruppen	og	derefter	 forhandlet	dem	 imellem.	Det	er	vigtigt,	at	moderator	agerer	som	en	professionel	lytter,	samt	er	opmærksom	på	at	skabe	et	aktivt,	åbent	og	fleksibelt	forum	(Kvale	et.	al.	i	Brinkmann	&	Tanggaard	2010:	127).	Vi	valgte	at	variere	det,	så	to	gruppemedlemmer	var	til	stede	ved	første	 interview	og	to	andre	ved	det	andet.	Det	gjorde	vi	for	at	undgå,	at	netvækrsrelationerne	skulle	påvirke	situationen.	Selvom	deltagerne	 var	 fra	 netværksrelationer,	 valgte	 vi,	 at	 de	 gruppemedlemmer,	 der	deltog,	ikke	havde	nogen	relation	til	deltagerne.	Fokusgruppeinterviewene	varede	omkring	en	time	og	foregik	i	et	lokale	på	Geologisk	Museum	og	blev	foretaget	umiddelbart	efter	arrangementets	afslutning.	
Dynamikken	i	fokusgrupperne	Den	første	fokusgruppe	var	dynamisk,	og	samtalen	kørte	let	og	naturligt.	Deltagerne	var	generelt	gode	til	at	samle	op	på	hinandens	udtalelser	og	stille	spørgsmål	til	hinanden,	så	moderator-positionen	trådte	let	i	baggrunden.	Dynamikken	i	den	anden	fokusgruppe	var	stærkt	præget	af,	at	det	var	en	større	gruppe	af	mennesker	med	forskellige	baggrunde	og	forudsætninger	 for	 deltagelsen.	 Dialogen	 i	 dette	 interview	 foregik	 med	 meget	moderator-styring,	 da	 samtalerne	 ikke	på	 samme	måde	 var	 dialogpræget	 og	 flydende,	som	vi	oplevede	 i	 første	 fokusgruppe.	Dette	ses	også	 i	de	 lange	 individuelle	passager	 i	fokusgruppe	2	(Bilag	6).	
Metoderefleksion	Et	 vigtigt	 kritikpunkt	 i	 vores	 undersøgelsesproces	 er	 vores	 egen	 påvirkning	 af	forskningen	 (jf.	 socialkonstruktivisme).	 Det	 skal	 huskes,	 at	 vi	 som	 forskere	 ikke	 kan	undgå	at	have	et	særligt	formål	med	datamaterialet.	På	trods	af	at	vi	som	udgangspunkt	
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forsøgte	at	være	åbne	over	for	deltagernes	personlige	oplevelse	ved	at	lade	dem	tale	og	tillægge	arrangementet	den	betydning,	som	de	fandt	relevant,	kan	der	være	tale	om,	at	vi	ikke	 kunne	 undgå	 at	 påvirke	 deres	 refleksioner	 og	 dermed	 deres	 svar.	 Eksempelvis	valgte	 vi	 at	 inddrage	 ordet	 ”museumsoplevelse”	 i	 vores	 interviewguide,	 hvormed	deltagerne	 sammenlignede	 V&V	 med	 en	 almindelig	 museumsoplevelse.	 Der	 kan	argumenteres	 for,	 at	 vi	 som	 forskere	 i	 stedet	 kunne	 have	 spurgt	 mere	 åbent	 ind	 til	deltagerne,	hvormed	deres	personlige	associationer	ville	træde	frem.	I	en	forlængelse	af	det	skal	det	også	nævnes,	at	vores	interviewguide	blev	udformet	med	et	bestemt	formål	og	 i	 og	 med,	 at	 vores	 teoretiske	 afsæt	 ligger	 implicit	 i	 guiden,	 skabte	 dette	 også	 en	bestemt	 intention	 med	 interviewet.	 Vi	 kan	 altså	 ikke	 komme	 udenom,	 at	 teorien	 har	styret	vores	interviewmateriale	en	vis	grad,	hvilket	kan	have	påvirket	deltagernes	svar.	
Etiske	overvejelser	I	arbejdet	med	at	indsamle	empiri	er	det	vigtigt	at	forholde	sig	etisk	til	fremgangsmåde	og	 udførsel.	 Særligt	 to	 af	 Halkiers	 fire	 opstillede	 etiske	 aspekter	 er	 vigtige	 for	 vores	projekt.	 Disse	 handler	 om	 anonymitet	 og	 information	 (Halkier,	 2014:	 63-64).	 Set	 i	forhold	 til	 vores	 håndtering	 af	 interviews	 har	 vi	 valgt	 at	 anvende	 deltagernes	 navne	under	 pseudonymer	 for	 at	 sikre	 dem	 anonymitet.	 Samtidig	 har	 vi	 informeret	 vores	deltagere	 om,	 at	 transskriberingen	 af	 interviewene	 kun	 bliver	 tilgængelig	 for	 de	personer,	som	er	i	berøring	med	vores	projekt.	Indledningsvist	fortalte	vi	deltagerne	om	projektets	overordnede	fokus	og	vores	samarbejde	med	SNM,	men	har	samtidig	forsøgt	at	 begrænse	 informationen	 om	 projektets	 indholdsmæssige	 undersøgelsesfelter,	 da	 vi	ikke	ønskede,	at	det	skulle	påvirke	deltagernes	svar.	
Reliabilitet,	validitet	og	generalisering	Der	gøres	i	projektet	brug	af	mange	metoder,	som	alle	bidrager	til	en	række	data	med	en	særlig	 form	 for	 viden,	 der	 hjælper	 os	 til	 at	 besvare	 vores	 problemformulering.	 Med	inddragelsen	af	de	mange	metoder	og	kompleksiteten	af	vores	undersøgelsesdesign	er	det	 vigtigt,	 at	 vi	 er	 bevidste	 om,	 at	 vores	metodiske	 valg	 stemmer	overens	med	vores	vidensinteresse.	Dette	betinger	nemlig	projektets	gyldighed	og	validitet,	idet	validiteten,	ifølge	Hellevik,	handler	om,	at	“sikre	sig,	at	man	konkret	undersøger	det,	som	man	sætter	
sig	 for	 at	 undersøge”	 (Hellevik	 1984	 i	 Halkier,	 2014:107).	 Eksempelvis	 har	 vi	 valgt	 at	benytte	 data	 fra	 fokusgruppeinterviews,	 idet	 vi	 har	 en	 overvejende	
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socialkonstruktivistisk	tilgang	og	ønsker	at	forstå	målgruppens	oplevelse	ud	fra	fundne	mønstre	i	sociokulturelle	relationer.		
Reliabilitet,	 altså	 pålidelighed	 i	 gennemførelse	 af	 produktion	 og	bearbejdning,	 er	 også	 en	 forudsætning	 for	 validiteten	 (Halkier,	 2014:	 109).	 Vi	 sikrer	reliabilitet	ved	at	være	så	gennemsigtige	og	eksplicitte	som	muligt	i	vores	valg,	fravalg,	bearbejdning	af	data,	argumenter,	metodevalg	osv.	Derfor	har	vi	lagt	særligt	vægt	på	at	være	yderst	detaljerede	og	dybdegående	i	projektets	metodiske	formidling.	Eksempelvis	er	 vores	 interviewguide	 systematiseret	ud	 fra	 et	 gennemskueligt	undersøgelsesskema,	og	 vi	 er	 derved	 gennemsigtige	 i	 interviewspørgsmålenes	 tilknytning	 til	 vores	 teori	 og	forforståelser	(Bilag	4).	Vi	sikrer	eksempelvis	også	reliabilitet	vi,	at	vi	har	transskriberet	alle	 interviews	meget	udførligt	 for	at	sikre	gyldigheden	af	vores	resultater,	samt	 for	at	gøre	empiri	og	data	tilgængelig	for	andre.			Udledningerne	af	den	indsamlede	empiri	og	data	er	dermed	forbundet	med,	hvor	valid	undersøgelsen	er.	Når	vi	drager	slutninger	i	vores	analyse,	er	det	vigtigt	at	have	for	øje,	at	 deltagerne	 i	 fokusgruppeinterviewet	 aldrig	 vil	 være	 fuldt	 repræsentative	 for	 den	population,	vi	ønsker	at	undersøge	 (Halkier	2014,	113).	Derfor	må	vi	benytte	os	af	 en	
analytisk	generaliserbarhed,	 som	behandler	de	 sociale	kategorier	og	 ser	på	udvalget	 af	disse	i	en	særlig	kontekst.	Vi	må	derfor	generalisere	ud	fra	identificerede	mønstre	på̊	et	analytisk	 plan	 (Ibid.:	 112).	 Eksempelvis	 generaliserer	 vi	 på	 et	 analytisk	 plan,	 når	 vi	udpeger	en	tendens	til	at	målgruppen	ønsker	mere	sociale	rammer	for	V&V.	
Transskribering	For	at	gavne	forståelsen	og	analyseprocessen	besluttede	vi	at	transskribere	både	enkelt-	og	 fokusgruppeinterviews.	 Allerede	 i	 denne	 proces	 starter	 analysearbejdet,	 da	 der	naturligt	 sker	en	 reduktion	af	dataen	 (Halkier,	2014:	70).	Da	vi	 ikke	ønsker	at	 lave	en	semiotisk	analyse	af	sproget	eller	en	analyse	af	deltagernes	livsforløb,	udelod	vi	”øh”	og	tænkepauser	i	transskriberingen.	Til	gengæld	var	det	vigtigt	for	os	at	kunne	identificere,	hvem	 der	 talte	 hvornår,	 fordi	 vi	 er	 interesserede	 i	 interaktionsformerne,	 og	 det	 der	socialt	 bliver	 skabt	 sammen	 i	 fokusgruppen	 (Ibid.).	 For	 at	 overskueliggøre	transskriberingsprocessen	opstillede	vi	nogle	transskriberingsregler,	der	kan	ses	øverst	i	både	bilag	5	og	6.	
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Bearbejdning	af	data	og	kodning	Efter	transskriberingen	valgte	vi	at	kode,	kategorisere	og	begrebsliggøre	vores	data	fra	fokusgruppeinterviewene,	hvilket	skal	ses	som	et	redskab	til	at	organisere	dataen	til	det	videre	tolkningsarbejde	(Coffey	&	Atkinson,	1996:	27).	Denne	bearbejdning	af	data	gør,	at	 de	 indholdsmæssige	 emner	 i	 fokusgruppeinterviewet	 bliver	 tydelige	 og	 mere	forståelige	ved	at	give	en	tematisk	overskrift	til	det	data,	der	hænger	sammen	(Halkier,	2014:	73).	 Vi	startede	med	at	lave	seks	overordnede	temaer;	den	fysiske	kontekst,	den	sociokulturelle	 kontekst,	 den	 personlige	 kontekst,	 oplevelsesøkonomi,	 Trolles	 fem	kriterier,	de	unges	livsverden	og	medier,	og	valgte	at	farvelægge	dem	i	forskellige	farver,	så	 vi	 havde	 et	 overblik	 over	dataen.	Herefter	 satte	 vi	 de	 forskellige	 koder	 i	 forhold	 til	hinanden	ved	at	holde	temaerne	op	mod	hinanden	og	sammenligne	dem.	Da	vores	første	tematisering	af	dataen	var	mere	teoristyret,	søgte	vi	at	lave	nogle	kategorier	til	analysen,	som	var	mindre	teoristyrede	og	mere	empiri-drevet.	Vores	kategorisering	endte	med	at	blive	 en	 blanding	 af	 en	 teoristyret	 og	 empiri-drevet	 kategorisering,	 da	 de	 endelige	kategorier	både	indeholdt	emner,	som	deltagerne	selv	nævnte	og	emner,	som	var	styret	af	 teorien.	 Ydermere	 begrebsliggøres	 dataen	 ved	 at	 sætte	 kodning	 og	 kategorisering	 i	samspil	med	 vores	 teoretiske	 begreber	 (Coffey	&	Atkinson,	 1996:	 47),	 som	udfoldes	 i	analysen	og	diskussionen.		
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Teori	
Krydsfelt	mellem	museologi,	læringsteori	og	oplevelsesøkonomi	I	dette	afsnit	vil	vi	præsentere	de	anvendte	teorier,	som	projektet	tager	udgangspunkt	i.	Projektet	placerer	sig	 i	et	 tværvidenskabeligt	krydsfelt	mellem	museologi,	 læringsteori	og	oplevelsesøkonomi.	 Som	 tidligere	nævnt	 søger	 vi	 at	 komme	nærmere	 en	 forståelse	for	vores	målgruppes	oplevelse	af	V&V,	samt	hvordan	de	kan	tiltrækkes.	I	projektet	afdækker	den	museologiske	dimension	en	historisk	forståelse,	der	går	forud	for	oplevelsen	af	et	kulturelt	arrangement	som	V&V.	Markedskræfterne	er	rykket	ind	 i	 det	 dynamiske	 museologiske	 felt,	 og	 det	 er	 netop	 her,	 oplevelsesøkonomi	 og	museologi	 overlapper	 hinanden.	 Museerne	 er	 nødsaget	 til	 at	 indgå	 i	 et	 samspil	 med	oplevelsesøkonomien	 i	 udviklingen	 af	 arrangementer	 på	 grund	 af	 den	 store	konkurrence,	 hvilket	 skaber	 en	 museologi,	 hvor	 nye	 oplevelser	 i	 højere	 grad	 bliver	inkorporeret	(Kulturarvsstyrelsen,	2009:	14).	Det	er	derfor	nødvendigt	at	vende	blikket	mod	 brugernes	 behov	 og	 hvilken	 oplevelse	 museet	 skaber.	 Den	 læringsteoretiske	dimension	 med	 udgangspunkt	 i	 Falk	 og	 Dierking	 fokuserer	 netop	 på	 brugernes	 egne	oplevelser	 af	 museer,	 og	 derved	 kan	 Falk	 og	 Dierkings	 teori	 hjælpe	 til	 at	 belyse	 det	modtagerperspektiv	og	brugerinddragelse,	som	den	ny	museologi	efterspørger.	Netop	i	denne	sammenhæng	ønsker	projektet	at	undersøge	den	unge	målgruppes	egen	 oplevelse	 af	 et	 oplevelsesbaseret	 arrangement	 som	 V&V.	 Dette	 undersøges	 på	baggrund	af	Falk	og	Dierkings	kontekstuelle	læringsmodel	bestående	af	tre	kontekster,	som	i	samspil	udgør	vores	teoretiske	udgangspunkt.	Supplerende	ønsker	vi	at	definere,	hvordan	 V&V	 som	 aftenarrangement	 skaber	 en	 oplevelse	med	 afsæt	 i	 Joseph	 Pine	 og	James	H.	Gilmores	 teori	om	oplevelsesøkonomi,	 som	definerer	en	oplevelse	ud	 fra	 fire	sfærer.	
En	oplevelse	ifølge	Pine	og	Gilmore	Ifølge	Pine	og	Gilmore	er	oplevelsesøkonomi	blevet	en	fjerde	faktor,	der	har	indvirkning	på	 det	 økonomiske	 udfald	 for	 en	 virksomhed.	 Oplevelse	 ses	 som	 værende	 på	 lige	 fod	med	“commodities,	goods	and	services”	og	kan	dermed	siges	at	have	stor	 indflydelse	på	det	 økonomiske	 marked	 (Pine	 &	 Gilmore,	 1999:	 xii).	 En	 af	 årsagerne	 til	 at	oplevelsesøkonomi	først	omkring	1999	blev	en	populær	del	af	markedet,	er	på	grund	af	den	 stigende	 verdensøkonomi	 (Ibid.:	 3).	 Man	 havde	 med	 andre	 ord	 penge	 nok	 til	 at	
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forbruge	 nye,	 større	 og	 flottere	 services,	 og	 derfor	 forventede	 forbrugeren	 mere,	samtidig	med	 at	 forretninger	 og	 virksomheder	 kom	 i	 hård	 konkurrence.	 Dette	 skabte	mulighed	for,	at	oplevelsen	kom	til	at	spille	en	større	rolle,	end	den	hidtil	havde	gjort.	Pine	og	Gilmore	eksemplificerer,	hvad	en	oplevelse	er	ved	en	fortælling	om	kaffe	som	en	vare.	En	simpel	vare	som	kaffe	kan	ved	den	rette	servering,	det	rette	sted,	med	den	 rette	 atmosfære	 koste	 op	 til	 100	 gange	 så	meget	 for	 kunden,	 som	 det	 koster	 for	sælgeren	 at	 brygge	 koppen	 –	 kunden	 betaler	 med	 andre	 ord	 for	 oplevelsen	 omkring	kaffen	 og	 ikke	 for	 selve	 kaffen.	 Oplevelsen	 skaber	 dermed	 varens/udstillingens	 værdi	(Pine	 &	 Gilmore,1999:	 x-xi).	 Samtidig	 beskriver	 Pine	 og	 Gilmore,	 at	 ingen	 kan	 have	nøjagtig	 samme	 oplevelse,	 fordi	 oplevelsen	 skabes	 gennem	 følelser,	 det	 fysiske,	 det	intellektuelle	og	det	spirituelle	niveau.	Oplevelsen	skabes	med	andre	ord	i	interaktionen	mellem	en	begivenhed	og	individets	individuelle	state	of	mind	and	being	(Ibid.:	7).	Det	er	derfor	interessant	at	undersøge	V&V	ud	fra	et	oplevelsesøkonomisk	syn	for	at	se,	hvilken	samlet	oplevelse	V&V-arrangementet	skaber	hos	den	enkelte	deltager	-	både	i	forhold	til	stemningen,	vinen	i	pausen,	foredragsholder	formidling	og	så	videre.	
De	fire	sfærer	Pine	 og	 Gilmore	 definerer	 en	 oplevelse	 ud	 fra	 fire	 sfærer,	 hvor	 de	 beskriver,	 at	oplevelsen	 er	 bedre,	 hvis	 flere	 af	 sfærerne	 bliver	 berørt.	 Der	 er	 tale	 om	 den	
uddannelsesmæssige,	 den	 eskapistiske,	 den	æstetiske	 sfære	og	 den	 underholdende	 (Pine,	Gilmore,	1999:	39).	Vi	vil	benytte	de	fire	sfærer	til	at	analysere	fokusgruppedeltagerne	oplevelse	af	V&V.		
Den	 uddannelsesmæssige	 sfære	 handler	 om,	 hvorvidt	 museumsgæsterne	 aktivt	deltager	 i	 begivenheden,	 og	 at	 den	deltagende	har	 et	 ønske	om	at	 lære	noget	 gennem	oplevelsen	(Pine	&	Gilmore,	1999:	32).	Derudover	skal	arrangøren	bag	oplevelsen	også	engagere	deltageren,	for	at	deltageren	vil	og	kan	lære	noget	af	oplevelsen	(Ibid.:	32).	
Den	 eskapistiske	 sfære	 er	 den	 sfære,	 hvor	 deltageren	 har	 en	 aktiv	 rolle	 i	oplevelsen,	og	bliver	opslugt	af	oplevelsen	 (Pine	&	Gilmore,	1999:	33).	Deltageren	har	stor	 mulighed	 for	 selv	 at	 påvirke	 oplevelsen,	 fordi	 vedkommendes	 interesse	 for	oplevelsen	bliver	styrende	for	den	aktive	deltagelse	(Ibid.).	Et	eksempel	på	denne	sfære	kan	være	et	museum,	hvor	museumsgæsten	ikke	bare	ser	og	lytter,	men	i	stedet	får	en	aktiv	rolle	i	udstillingerne	ved	at	kunne	røre	og	skabe	noget.	
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Den	æstetiske	sfære	undersøger	miljøet	omkring	oplevelsen.	Her	har	deltageren	ikke	selv	en	effekt	på	omgivelserne,	men	omgivelserne	har	en	effekt	på	deltageren.	Man	ser	oplevelsen	som	noget	urørt	og	deltager	ikke	på	samme	måde	(Pine	&	Gilmore,	1999:	35-36),	som	man	gør	 i	den	uddannelsesmæssige	og	eskapistiske	sfære.	 I	den	æstetiske	sfære	ønsker	deltageren	blot	at	mærke	og	være	i	oplevelsen,	uden	at	være	en	del	af	at	skabe	oplevelsen.	Et	eksempel	på	en	oplevelse	inden	for	denne	sfære	er	en	solnedgang,	hvor	deltageren	ikke	selv	kan	ændre	på	udfaldet	og	dermed	ikke	har	en	effekt	på	det,	der	opleves	(Ibid.:	35).	I	den	underholdende	 sfære	er	deltageren	passiv	 i	 tilegnelsen	af	oplevelsen	og	vil	derfor	sanse	den	(Pine	&	Gilmore,	1999:	31).	Alt	den	passive	deltager	tilstræber	er	at	blive	underholdt,	og	netop	derfor	skal	arrangøren	tilpasse	sig	dette	med	aktiv	formidling	(Ibid.:	32).	Underholdning	som	oplevelse	er	den	ældste	form	for	oplevelse.	Den	er	derfor	også	 den	 mest	 udviklede.	 Man	 ser	 tit	 oplevelser	 inden	 for	 denne	 sfære	 som	begivenheder,	 hvor	 deltageren	 sidder	 passivt	 og	 ser,	 lytter	 eller	 læser	 noget,	 som	deltageren	gør	for	fornøjelsens	skyld	(Ibid.:	31).	
Oplevelsen	gennem	den	kontekstuelle	læringsmodel	Falk	 og	 Dierkings	 teori	 omkring	 læring	 på	 museer	 anvendes	 til	 at	 undersøge	fokusgruppedeltagernes	 oplevelse	 af	 V&V-arrangementet.	 Teoriens	 fokus	 er,	 hvordan	individerne	 selv	 og	 i	 grupper	 oplever	 museer,	 hvilket	 stemmer	 overens	 med	 Pine	 og	Gilmores	syn	på,	at	en	oplevelse	forstås	gennem	et	individs	forståelse.	Med	 den	 kontekstuelle	 læringsmodel	 udforsker	 Falk	 og	 Dierking	læringsperspektivet	i	museer	ud	fra	en	eklektiske	tilgang,	hvor	læring	ikke	skal	forstås	som	 et	 isoleret	 begreb,	 men	 derimod	 som	 noget	 der	 sker	 dynamisk	 i	 den	 virkelige	verden	(Falk	&	Dierking,	2000:	10).	Teoriens	 læringsmæssige	ståsted	skal	altså	forstås	som	en	kompleks	og	holistisk	forståelse,	der	ikke	opererer	lineært,	men	som	er	situeret	i	tre	 kontekster;	 den	 personlige,	 sociokulturelle	 og	 fysiske	 kontekst	 (Ibid.).	 Modellen	hjælper	 til	 at	 undersøge	målgruppens	 læringsoplevelse	 af	 V&V	 ud	 fra	 tre	 kontekster,	hvori	læringen	er	situeret3.	Falk	og	Dierking	mener,	at	man	besøger	museer	på	baggrund	af	både	oplevelses-	og	læringsaspektet	(Ibid.:	xii).	Der	vil	ligeledes	blive	analyseret	ud	fra	målgruppens	 oplevelser,	 hvilke	 af	 de	 tre	 kontekster	målgruppen	 søger	 og	 ønsker	 i	 en	
                                                3	Denne	forståelse	er	inspireret	af	Jean	Lave	og	Étienne	Wengers	begreb	situeret	læring.	
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museumsoplevelse.	 Disse	 kontekster	 er	 kun	 opdelt	 for	 overskuelighedens	 skyld,	 men	bør	ses	som	sammenhængende,	dynamiske	og	flygtige	(Ibid.:	13).	
Den	personlige	kontekst	At	tilegne	sig	ny	viden	er	i	sig	selv	både	en	personlig	og	individuel	oplevelse.	Forskellige	variabler,	 som	påvirkning	 fra	 individet	og	omverdenen,	kan	påvirke	 læringen	og	 selve	oplevelsen	ved	at	lære.	Ifølge	Falk	og	Dierking	er	mennesket	programmeret	til	at	tilegne	sig	ny	viden	og	erfaringer	gennem	livet	(Falk	&	Dierking,	2000:	15).	Motivationen	for	at	lære	er	en	vigtig	faktor,	når	vi	studerer,	hvordan	mennesket	tilegner	sig	viden.	Undersøgelser	viser,	at	mennesket	er	særligt	motiveret	til	at	lære;	når	de	 deltager	 i	 meningsfulde	 aktiviteter,	 når	 de	 bliver	 frigjort	 fra	 negative	 mentale	tilstande,	når	de	har	valgfrihed	og	kontrol	over,	det	de	 laver,	og	når	udfordringerne	er	tilpasset	deres	færdigheder	(Ibid.:	19).	Falk	og	Dierking	beskriver,	hvorledes	læring	ikke	udelukkende	 er	 faktuelle	 processer	 i	 hjernen,	 men	 derimod	 en	 rig	 og	 følelsesladet	oplevelse,	særligt	når	der	er	tale	om	motiveret	læring	(Ibid.:	21).	På	 samme	 måde	 som	 et	 individs	 personlige	 motivation	 er	 vigtig	 for	læringsoplevelsen,	spiller	ens	personlige	interesse	også	ind.	Den	personlige	interesse	er	det	primære	filter	for	oplevelsen	og	bestemmer	derfor,	hvad	der	opfattes	som	relevant	og	 irrelevant	 (Ibid.:	 21).	 En	 særlig	 interesse	 medfører	 ofte	 en	 særlig	 følelse,	 som	 får	mennesket	til	at	træffe	bestemte	valg,	der	aktivt	bekræfter	denne	interesse	i	menneskets	liv.	 De	 følelsesmæssige	 påvirkninger	 opstår	 ofte	 i	 den	 læring	 museer	 skaber.	 Dette	kalder	Falk	og	Dierking	free-choice-learning	(Ibid.:	24).	I	analysen	af	målgruppens	oplevelser	til	V&V-arrangementet	er	det	derfor	vigtigt	at	 have	 for	 øje,	 at	 forskellige	 interessefelter	 danner	 forskellige	 oplevelser	 af,	 hvorvidt	V&V	 opleves	 som	 relevant	 eller	 ej.	 Fokusgruppedeltagernes	 free-choice-learning	 vil	 i	analysen	blive	undersøgt,	da	det	er	interessant	at	finde	frem	til,	hvad	der	for	målgruppen	er	den	rette	måde	at	skabe	læring	på	i	museumsøjemed.	
Den	sociokulturelle	kontekst	Om	den	sociokulturelle	kontekst	beretter	Falk	og	Dierking	 følgende:	 “The	sociocultural	
approaches	 suggest	 that	 the	most	 fundamental	aspects	of	 learning,	 including	perception,	
processing,	and	meaning-making,	are	socioculturally	constructed”	(Falk	&	Dierking,	2000:	42-43).	 Derfor	 er	 det	 i	 projektets	 øjemed	 relevant	 at	 undersøge,	 hvilken	 social	sammenhæng	 og	 fællesskab	 den	 besøgende	 indgår	 i.	 Her	 er	 der	 både	 tale	 om	 den	
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interaktion,	der	foregår	internt	i	den	gruppe,	som	gæsten	besøger	museet	med,	museets	ansatte	 og	 de	 andre	 besøgende	 og	 derudover	 den	 sociale	 sammenhæng,	man	 indgår	 i	udenfor	oplevelsen	(Ibid.:	39).	For	at	uddybe	disse	fællesskaber	nævner	Falk	og	Dierking	begrebet	Community	of	Learners	 inspireret	af	Lev	Semanovich	Vygotsky.	Vygotsky	taler	om,	at	viden	ikke	er	den	samme	for	alle	individer	i	samfundet,	men	ofte	deles	i	grupper	i	samfundet,	 der	 er	 defineret:	 “by	 the	 boundaries	 of	 shared	 knowledge	 and	 experience”	(Ibid.:	38).	Disse	såkaldte	communities	oversætter	vi	til	praksisfællesskaber.	Ifølge	Falk	og	Dierking	er	viden	og	læring	konstrueret	ud	fra	den	pågældende	kultur	og	den	sociale	situation,	som	et	individ	er	indlejret	i	(Ibid.:	39).	Her	er	altså	tale	om	en	kontekst,	hvor	læringspotentialet	ikke	kun	sker	individuelt,	men	derimod	også	inkorporerer	en	gruppe	og	 dennes	 sociale	miljø.	 Falk	 og	 Dierking	 beskriver	 yderligere:	 “From	 this	perspective,	
knowledge	-	and,	 implicitly,	 learning	-	 is	always	socioculturally	“situated”	within	a	larger	
culture	and	within	the	social	setting	of	an	event”	(Ibid.:	48).	Dette	forstås	som	det	Falk	og	Dierking	 kalder	 for	 et	mikro-	 og	makroperspektiv.	 På	 mikroniveau	 influeres	 individet	socialt	 indenfor	 et	 konkret	 arrangement	 og	 på	 makroniveau	 influeres	 man	 fra	 en	bredere	kultur	(Ibid.:38).	
Den	fysiske	kontekst	Den	fysiske	kontekst	er	defineret	ud	fra	de	fysiske	rammer,	som	den	besøgende	møder	i	oplevelsessituationen.	Disse	fysiske	rammer	består	både	af	arkitekturen,	organiseringen	og	 designet	 af	 udstillingen	 eller	 opsætningen	 af	 arrangementet,	 og	 hvordan	 dette	præsenteres	(Falk	&	Dierking	2000:	53).	Menneskers	adfærd	er	dikteret	ud	 fra	de	 fysiske	rammer	og	det	miljø,	 som	den	givne	person	er	placeret	 i.	De	 fysiske	 rammer	 indbyder	 til	 en	bestemt	adfærd,	 som	er	kulturelt	 bestemt,	 hvilket	 Falk	 og	 Dierking	 kalder	 for	 behavior	 settings	 (Ibid.:	 54-55).	Eksempelvis	 indbyder	 et	 klasselokale	 til,	 at	 eleverne	 sidder	 roligt	 på	deres	pladser	 og	lytter	til	læreren,	hvor	fodboldbanen	inviterer	til	leg,	råb	og	fysisk	aktivitet.	Da	 vi	 ikke	 undersøger	 en	 traditionel	 museumspraksis,	 men	 i	 stedet	 et	eventbaseret	aften-oplæg	med	populærvidenskabeligt	tema,	er	det	interessant	at	se	på,	hvordan	 de	 fysiske	 rammer	 og	 stedets	 atmosfære	 spiller	 ind	 på	 denne	 anderledes	læringssituation,	som	ellers	er	løsrevet	den	normale	færden	i	museet.		
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Kritik	af	den	kontekstuelle	læringsmodel	I	arbejdet	med	Falk	og	Dierking	er	det	vigtigt	at	have	for	øje,	at	deres	læringsteori	flere	gange	 er	 blevet	 opdateret	 med	 tilpasninger	 i	 forhold	 til	 samtiden	 (Falk	 og	 Dierking,	2000:	37).	Digitale	teknologier	er	blevet	en	central	del	af	menneskers	kommunikation	og	den	måde,	som	vi	tillægger	verden	mening,	og	har	derfor	bidraget	med	en	ny	retning	i	diskussionen	 om	 deltagelse	 i	 museer.	 Ifølge	 Dagny	 Stuedahl	 og	 Ole	 Smørdal	 har	 de	sociale	 medier	 en	 stor	 betydning	 for	 inddragelsen	 og	 påvirkningen	 af	 den	 yngre	målgruppe,	 samt	 en	 indflydelse	 på	 deres	 læringsperspektiv	 i	 museer	 (Stuedahl	 og	Smørdal,	 2008:	 172).	 Når	 man	 indtræder	 i	 et	 museum,	 har	 man	 ifølge	 Stuedahl	 og	Smørdal	altid	en	viden	med	i	bagagen	betinget	af	den	hverdag	og	kultur,	man	er	en	del	af.	For	unge	beror	denne	viden	sig	i	høj	grad	omkring	sociale	medier,	og	denne	tilgang	er	derfor	relevant	at	 inddrage	 i	unges	museumspraksis	 (Ibid.).	Man	kan	diskutere,	om	de	digitale	medier	læner	sig	op	af	den	sociokulturelle	kontekst,	i	den	forstand	at	mennesket	tillægger	 museumsoplevelsen	 mening	 ud	 fra	 kultur	 og	 fællesskaber,	 hvori	 digitale	medier	indgår.	Dog	ønsker	vi	at	lægge	ekstra	vægt	på,	at	digitale	medier	bør	ses	som	en	selvstændig	 størrelse	 i	 undersøgelsen	 af	 unges	 læringsperspektiv	 i	 et	museumsbesøg.	Dette	er	særligt	på	grund	af,	at	en	indsigt	i	unges	mediebrug	kan	være	et	yderst	brugbart	kommunikationsværktøj	 til	 at	 nå	 målgruppen	 og	 rykke	 museumsbudskaber	 ud	 af	museets	samlinger.	
Opsummering	Teorierne	 overlapper	 på	 særlige	 punkter	 og	 supplerer	 hinanden	 på	 andre.	 Pine	 og	Gilmore	 beskriver,	 hvordan	 oplevelsen	 skabes	 gennem	 følelser,	 det	 fysiske	 og	intellektuelle	niveau	hos	den	enkelte,	hvilket	hænger	sammen	med	den	 forståelse	Falk	og	Dierking	beskriver	 i	den	 fysiske	og	personlige	kontekst.	Pine	og	Gilmores	æstetiske	sfære	falder	ligeledes	sammen	med	Falk	og	Dierkings	fysiske	kontekst.	Det	supplerende	sker	 bl.a.	 i,	 at	 Pine	 og	 Gilmores	 sfærer	 ikke	 indeholder	 noget	 socialt,	 hvor	 Falk	 og	Dierking	her	bidrager	med	en	sociokulturel	kontekst,	som	de	mener,	er	meget	relevant	for	 den	 samlede	 læringsoplevelse.	 I	 nedenstående	 analyseafsnit	 vil	 vi	 altså	 bruge	teorierne	i	samspil	med	hinanden,	netop	fordi	de	understøtter	og	overlapper	hinanden	på	flere	niveauer.		
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Analyse	
Deltagerpræsentation	Da	vi	skulle	afholde	 fokusgruppeinterviewene	over	to	V&V-arrangementer,	blev	det	en	afgørende	faktor	for,	hvem	og	hvornår	deltagerne	kunne	deltage.	Det	endte	med,	at	fire	deltagere,	vi	fandt	gennem	vores	netværk,	deltog	i	det	første	fokusgruppeinterview.	Det	andet	fokusgruppeinterview	blev	afholdt	med	de	fire	deltagere,	der	havde	deltaget	i	V&V	før	og	fire,	som	ikke	havde	deltaget	før4.		
Fokusgruppeinterview	1																Fokusgruppeinterview	2	  
 	
                                                4	De	farvekoordinerede	felter	indikerer	at	de	pågældende	deltagere	kender	hinanden	i	forvejen.	
Navn Alder Studie Willas 22 HF Ninna 23 HF Karin 22 Lingvistik,	KU Carina 26 Serviceøkonom Katja 23 Folkesundhedsvidenskab,	KU Eva 25 Journalistik,	RUC Emma 24 Marketing,	CBS Sille 24 Sygeplejerskestuderende 
Navn Alder Studie Maja 22 Medicin,	KU Cecilie 25 Medicin,	KU Karl 20 Fysik,	KU Ann 24 Retorik,	KU 
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Forløbsbeskrivelse	af	V&V	Ved	ankomst	til	Geologisk	Museum	bliver	man	først	mødt	af	en	souvenirbutik,	der	blandt	andet	sælger	sten,	billeder	og	naturvidenskabelige	magasiner.		
	Det	 er	 her,	 V&V	 gæsterne	 viser	 deres	 billet	 til	 arrangementet.	 Derefter	 kommer	man	gennem	en	udstilling,	der	fører	ud	til	en	bred	trappe,	hvor	der	står	stearinlys	på	begge	sider	hele	vejen	op	 til	en	stor	 foyer.	Her	er	væggene	prydet	med	vægmalerier	 i	mørke	farver.	Foyeren	fører	ind	til	en	forelæsningssal,	som	billedet	viser	nedenfor.		
	Trolle	byder	velkommen	kl.	19:00,	hvor	aftenens	 foredragsholdere	bliver	 introduceret.	Vinpausen	 er	 lagt	 50	minutter	 inde	 i	 arrangementet	 og	 varer	 20	minutter.	 Her	 bliver	man	ført	ud	til	den	malede	 foyer,	hvor	 fyldte	vinglas	er	stillet	op	på	en	mørk	dug	med	levende	 lys	 i	 rummet.	 I	 pausen	 har	 gæsterne	mulighed	 for	 at	 gå	 hen	 og	 snakke	med	foredragsholderne.	
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.		
		Når	de	20	minutter	er	gået,	går	en	medarbejder	rundt	og	ringer	med	en	klokke,	hvorefter	de	resterende	foredrag	afholdes	i	forelæsningssalen.	Her	er	der	mulighed	for	at	tage	sit	vinglas	med	ind.	Anden	halvdel	af	arrangementet	 forløber	på	samme	måde	som	første,	og	kl.	21:00	bliver	der	klappet	og	takket	af.					
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Den	fysiske	kontekst	De	fysiske	rammer	er	det	første,	deltagerne	til	V&V	møder	og	får	et	 indtryk	af.	Med	de	fysiske	 rammer	menes	 det,	 Falk	 og	 Dierking	 beskriver	 som	 arkitekturen	 og	 design	 af	udstillingen,	samt	opsætningen	af	arrangementet,	og	hvordan	dette	præsenteres	(Falk	&	Dierking	 2000).	 Det	 kan	 udledes	 fra	 ekspertinterviewet	 med	 Trolle,	 at	 de	 fysiske	rammer	forventes	at	have	særlig	betydning	for	deltagerne	(Bilag	7).	Netop	af	den	grund	bliver	 arrangementet	 afholdt	 på	 Geologisk	Museum,	 selvom	 der	 ikke	 er	 lige	 så	meget	plads,	som	der	er	efterspørgsel	af	billetter	til	arrangementer.	Han	har	videre	pointeret,	at	de	fysiske	rammer,	det	han	kalder	“den	stemningsfulde	indpakning”,	nøje	er	tænkt	ind	i	opsætningen	af	arrangementet	og	er	et	af	de	fem	kriterier,	han	stiller	op	for	et	vellykket	V&V-arrangement	(Jf.	casepræsentation).	
Førstehåndsindtryk	og	indpakning	Maja	fra	fokusgruppe	1	beskriver,	hvordan	førstehåndsindtrykket	af	de	fysiske	rammer	gjorde	 indtryk	på	hende:	 “Ja,	det	var	meget	sådan	wow,	da	man	kom	ind.	Med	lysene	og	
sådan	noget.	Der	blev	man	sådan	spændt.	Sådan	uuuh!	(...)	Man	tænkte	sådan:	Nå	nå,	hvad	
skal	der	ske	her?”	(Bilag	5:	385-389).	Majas	førstehåndsindtryk	gør,	at	hun	er	spændt	på,	hvordan	arrangementet	videre	kommer	til	at	forløbe.	I	 denne	 forstand	 spiller	 den	 æstetiske	 sfære	 (Pine	 &	 Gilmore,	 1999)	 en	afgørende	 rolle	 i	 hendes	 indledende	 oplevelse	 af	 V&V,	 idet	 hun	 lader	 sig	 forføre	 og	mærker	 miljøet	 uden	 nødvendigvis	 selv	 at	 have	 behov	 for	 at	 interagere	 med	omgivelserne.	 Ann	 er	 uenig	 i	 Majas	 førstehåndsindtryk	 og	 udtrykker	 en	 mere	forbeholden	og	kritisk	indstilling	til	det	æstetiske	udtryk.		
“Jeg	synes	også,	en	anden	ting	det	var,	da	man	kom	ind.	Det	er	 så	grimt!	Altså	at	de	har	
malet	 sådan	 der	 på	 væggene.	 Det,	 synes	 jeg,	 virkelig	 bare	 var	 børnehaveagtigt	 og	
mærkeligt.	Hvorfor	har	de	det?	Det	er	de	flotteste	bygninger	og	den	flotteste	sådan..	Det	er	
jo	nærmest	et	slot	agtigt,	men	så	har	de	bare	malet	det	sådan	vandfarver	over	det	hele,	som	
bare	gør	det	hele	virkelig	underligt”	(Bilag	5:	604-609).		Anns	positive	førstehåndsindtryk	af	Geologisk	Museums	ydre	arkitektur	bliver	efterfulgt	af	 en	 stor	 skepsis,	 særligt	 i	 forhold	 til	 vægmalerierne	 i	 foyeren,	 som	 ikke	 lever	 op	 til	hendes	 forventninger,	 men	 i	 stedet	 skaber	 en	 undren	 over,	 hvem	 denne	“børnehaveagtige”	 udsmykning	 henvender	 sig	 til.	 Dette	 er	 bemærkelsesværdigt,	 fordi	
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den	omtalte	maling	er	noget	af	det	Trolle	lægger	særlig	vægt	på	som	en	af	de	bærende	aspekter	 ved	 V&Vs	 “stemningsfulde	 indpakning”	 (Bilag	 7).	 Der	 er	 derved	 en	uoverensstemmelse	 mellem	 Trolles	 forestilling	 om	 V&Vs	 kvaliteter,	 og	 nogle	 af	fokusgruppedeltagernes	 oplevelse.	 Falk	 og	 Dierking	 beskriver,	 hvorledes	 de	 fysiske	rammer	 og	miljøet	 er	 en	 bærende	 faktor	 for	 den	 samlede	 oplevelse	 (Falk	&	Dierking,	2000).	“Men	jeg	ville	aldrig	tage	herhen	igen.	Jeg	ville	aldrig	tage	til	det	her.	Jeg	synes,	man	
sad	vildt	dårligt	og	ja..	Det	ville	jeg	virkelig	ikke”	 (Bilag	5:	601-603).	De	 fysiske	rammer	har	 stor	 indvirkning	på	Anns	oplevelse,	 og	det	 kan	altså	 være	 en	 afgørende	 faktor	 for	hendes	 overordnede	 skeptiske	 holdning	 til	 arrangementet	 og	 hendes	 lyst	 til	 videre	deltagelse.	
V&Vs	læringsformat	I	begge	 fokusgruppeinterviews	bliver	de	 fysiske	 rammer	et	 fokuspunkt,	og	som	vi	kan	udlede	ud	fra	ovenstående	afsnit,	er	der	delte	meninger	om,	hvorvidt	Trolles	påstand	om	den	“stemningsfulde	indpakning”	har	en	positiv	eller	negativ	indvirkning.	I	følgende	citat	er	 Sille	 positivt	 stemt	 over	 de	 fysiske	 rammer,	 og	 her	 får	 “indpakningen”	 Trolles	intenderede	effekt:		
	“(...)	Alle	de	her	omgivelser	giver	noget	helt	andet,	end	hvis	man	sad	på	et	auditorium	på	
en	 skole	 eller	 i	 et	 klasselokale.	 Det	 er	 også	 lidt	 inspirerende	 at	 sidde	 i	 sådan	 flotte	
omgivelser	og	vin	i	pausen.	Det	giver	da	lige	et	lille	løft”	(Bilag	6:	97-102).		Sille	 tillægger	 lokalet	 og	 omgivelserne	 en	 bestemt	 betydning.	 Hun	 sammenligner	 de	fysiske	rammer	med	et	klasselokale,	men	er	positiv	stemt	over	for	dette	på	grund	af	“de	
flotte	 omgivelser	 og	 vin	 i	 pausen”	 (Bilag	 6:	 97-102).	 For	 et	 stort	 antal	 af	fokusgruppedeltagerne	konnoterer	de	fysiske	rammer	forelæsning	og	læring.	I	følgende	citat	omtaler	Emma	V&V	som	en	såkaldt	“ekstravagant	forelæsning”:		
“(...)	 for	 jeg	 følte	 egentlig,	 at	 jeg	 var	 til	 en	 regulær	 forelæsning.	 Men	 selvfølgelig	 en	
ekstravagant	forelæsning.	Men	umiddelbart	tænkte	jeg	først,	da	jeg	så	tidspunktet,	var	jeg	
sådan	lidt…	Det	er	en	meget	lang	forelæsning”	(Bilag	6:	108-110).		Under	 begge	 fokusgruppeinterviews	 dominerer	 opfattelsen	 af,	 at	 de	 fysiske	 rammer	minder	 om	 en	 undervisningssituation,	 der	 lægger	 op	 til	 indlæring.	 Ifølge	 Falk	 og	Dierking	 er	 menneskers	 adfærd	 dikteret	 ud	 fra	 de	 fysiske	 rammer,	 hvilket	 Falk	 og	
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Dierking	 kalder	 “behavior	 settings”	 (Falk	 &	 Dierking,	 2000).	 Forelæsningsformatet	 og	rummets	 opbygning	 med	 bænke	 på	 rækker,	 som	 er	 rettet	 op	 imod	 en	 scene,	understøtter	en	opdeling	af	publikum	og	scene.	Cecilie	reflekterer	i	følgende	citat	over,	hvordan	 de	 fysiske	 rammer	 påvirker	 hendes	 adfærd	 grundet	 det	 bestemte	 scene/sal-forhold:	“Men	de	skruede	også	ned	for	lyset	på	publikum,	så	det	understøtter	jo	også	at	det	
var	 sådan	meget;	 JEG	 fortæller	 DIG	 noget	 her”	 (Bilag	 5:	 713-717).	 I	 vores	 deltagende	observation	har	vi	gjort	os	samme	iagttagelse,	nemlig	at	spotlys	var	rettet	direkte	mod	scenen	og	et	PowerPoint	show	(Bilag	1,	feltnote	1+3).	Samtidig	indikerer	opdelingen	af	publikum	og	scene	også,	at	V&V	bevæger	sig	i	den	underholdende	sfære,	hvor	deltagerne	optræder	 som	 passive	 i	 tilegnelsen	 af	 oplevelsen.	 Derfor	 indbyder	 de	 fysiske	 rammer	ikke	 til,	 at	 deltagerne	 agerer	 aktivt,	men	derimod	 til	 at	 det	 er	 foredragsholderne,	 som	skal	være	aktive	formidlere.	
Kirkebænke	I	 følgende	 citat	 bliver	 det	 meget	 tydeligt,	 hvordan	 siddepladserne,	 nærmere	 bestemt	bænkene,	spillede	en	afgørende	rolle	for	deltagernes	oplevelse	og	opmærksomhed:		
“M:	Når	man	 sad	 forrest,	 så	 kunne	man	også	 godt	 få	 lidt	 ondt	 i	 nakken,	 når	man	 skulle	
kigge	 op.	 På	 den	 måde	 var	 det	 også	 lidt	 irriterende,	 men	 ellers	 (...)Der	 var	 meget	 god	
stemning.	
K:	Ja,	det	er	rigtigt.	Siddepladserne	var	lidt	dårlige,	og	så	sidder	man	og	tænker	over	det!	
C:	Det	gjorde	jeg	også!	
K:	Ja	[G]	
A:	Kunne	de	 ikke	have	 syet	nogle	puder	eller	 sådan	noget.	Det	 var	 lidt	 ligesom	at	 være	 i	
kirke	at	sidde	derinde.	Sådan	nogle	kirkebænke.	
C:	Ja,	det	er	faktisk	rigtigt!	Men	det	var	hyggeligt	så	snart	vi	kom	ud	til	pausen.	Der	var	det	
mere	afslappet	stemning”	(Bilag	5:	753-765).		Det	er	altså	ikke	kun	æstetiske	forhold,	som	gør	sig	gældende	i	deltagernes	oplevelse	af	de	 fysiske	 rammer	 til	 arrangementet,	men	 også	 hele	 opsætningen	 og	 designet	 har	 en	effekt	-	på	godt	og	ondt.	I	følgende	citat	opstiller	Eva	et	modsætningsforhold	mellem	to	fysiske	elementer,	nemlig	 træbænken	som	hun	forbinder	med	form	for	straf	eller	pligt	og	 vinen,	 som	 giver	 et	 element	 af	 “hygge”	 og	 vejer	 op	 for	 det	 andet.	 Selve	 vinpausen	kommer	vi	nærmere	ind	på	i	analyseafsnittet	om	den	sociokulturelle	kontekst.		
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“(...)	 Lad	 mig	 sige	 det	 på	 den	 måde,	 at	 hvis	 der	 ikke	 havde	 været	 vin,	 så	 var	 jeg	 ikke	
kommet.	Fordi	der	skal	være	et	eller	andet	element	af	hygge	og	noget,	der	ikke	er	sådan	en	
punishment,	hvor	at	du	sidder	på	en	træbænk,	og	du	sidder	og	hører	og	skal	 lære	noget”	(Bilag	6:	581-585).		V&Vs	såkaldte	indpakning,	som	Trolle	har	opstillet	som	et	af	flere	succeskriterier,	havde	altså	en	tvetydig	indvirkning	på	deltagerne.	Geologisk	Museums	ydre	arkitektur	og	foyer	med	 stearinlys	 skabte	 overvejende	 et	 positivt	 førstehåndsindtryk.	 Dog	 indbød	 selve	rummet,	hvor	 foredragene	blev	afholdt,	 til	en	passiv	adfærd	og	blev	associeret	med	en	forelæsningssituation	 eller	 en	 kirke	 med	 hårde	 bænke.	 Som	 modspil	 bidragede	vinpausen	med	 noget	 hygge	 og	 stemning	 og	 differentierede	 sig	 derfor	 fra	 det	 gængse	forelæsningformat.	
Den	sociokulturelle	kontekst	I	den	sociokulturelle	kontekst	spiller	den	sociale	sammenhæng,	som	deltagerne	indgår	i	i	oplevelsen,	 og	hvilket	 fællesskab	de	er	 en	del	 af	 en	 stor	 rolle	 (Falk	&	Dierking,	2000).	Derved	 er	 det	 en	 afgørende	 faktor,	 hvem	 deltagerne	 deltager	 i	 V&V	 sammen	 med.	Datasættet	 fra	 vores	 spørgeskemaer	 viser,	 at	 de	 fleste	 under	 36	 år	 deltager	 i	 V&V	sammen	med	deres	partner	(36%),	et	familiemedlem	(29%)	eller	sammen	med	venner	(24%)	(Bilag	3).	Derved	ser	vi	en	tendens	til,	at	de	unge	hyppigst	deltager	i	V&V	sammen	med	 andre.	Derfra	 kan	 det	 udledes,	 at	 disse	 bruger	V&V	 som	 et	 socialt	 rum.	Derimod	udtrykker	Maja	 fra	 fokusgruppe	1,	at	V&V	 ikke	 lægger	op	 til	det	sociale	rum,	som	hun	forventer	ved	en	museumsoplevelse:		
”Jeg	 synes	 i	 hvert	 fald	 ikke,	 at	 det	 her	 opfylder	 det	med	at	 være	 i	 et	 socialt	 rum,	 som	 et	
museum	kan	være,	hvor	man	 tager	nogle	med	hen	 (...)	Det	er	 ikke	 sådan	noget,	hvor	 jeg	
ville	hive	en	veninde	med,	fordi	det	havde	været	en	sådan	lidt	flad	social	oplevelse…”	(Bilag	5:	646-649).		I	citatet	bliver	det	tydeligt,	at	 forventningen	til	V&V	som	et	socialt	 format	ikke	indfries	hos	Maja.	Dette	indikerer,	at	hun	tillægger	det	sociale	rum	betydning,	i	de	forventninger	hun	 har	 til	 en	 museumsoplevelse.	 Det	 kan	 samtidig	 ses	 som	 et	 argument	 for,	 at	 hun	mangler	 at	 få	 opfyldt	 nogle	 sociale	 behov,	 som	 V&V	 ikke	 opfylder.	 Hun	 nævner	 i	 en	forlængelse	 af	 ovenstående	 citat,	 at	 hun	 “ville	 få	 lidt	 skyld	 over	 at	 tage	 nogen	med	 til	
sådan	noget	 [V&V]”	 (Bilag	 5:	 658).	 Derfor	 får	 det	manglende	 sociale	 aspekt	 afgørende	
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betydning	 for,	 om	Maja	 ønsker	 at	 deltage	 til	 V&V	 sammen	med	 veninder,	 hvilket	 kan	have	noget	at	gøre	med,	at	hun	i	et	praksisfællesskab	med	sine	veninder	plejer	at	være	mere	social	 i	 lignende	oplevelser.	Maja	åbner	op	 for	at	 tage	studievenner	med	 i	 stedet	for,	da	Cecilie	nævner	det.		
“C:	Jeg	tror	til	sådan	noget	her,	så	havde	det	været,	hvis	jeg	specifikt	var	interesseret	i	for	
eksempel	DNA	 og	 folkevandringer	 og	 sådan	 noget,	 så	 havde	 jeg	 nok	 taget	 nogle	 fra	mit	
studie	med.	Fordi	de	måske	havde	den	samme	interesse,	som	jeg	havde.	(...)	
M:	Ja”	(Bilag	5:	570-572).		Forklaringen	på	Maja	og	Cecilies	valg	kan	ligge	i	det	praksisfællesskab,	som	de	er	en	del	af	 med	 deres	 studievenner,	 som	 Falk	 og	 Dierking	 forklarer	 er	 forbundet	 “by	 the	
boundaries	of	shared	knowledge	and	experience”	(Falk	&	Dierking,	2000:	38).	De	er	vant	til	at	lære	sammen	med	deres	studievenner,	som	de	har	en	fælles	vidensinteresse	med.	Her	spiller	det	sociale	måske	ikke	den	store	rolle,	da	læringen	er	deres	fælles	interesse	og	det	præmis,	de	normalt	mødes	under.	Karl	fra	fokusgruppe	1	er	også	enig	i,	at	V&Vs	format	ikke	lægger	op	til,	at	man	deltager	med	venner,	hvilket	ses	i	følgende	citat:		
“Men	museum…	Jeg	føler	ikke,	at	det	er	til	alenebrug.	Det	er	noget	man	tager	til,	fordi	man	
gerne	vil	bruge	tid	sammen	med	andre.	Og	det	her	[V&V],	det	opfylder	det	så	ikke	på	nogen	
måde.	Fordi	hvis	 jeg	bare	 tager	en	ven	med,	 så	 sidder	vi	og	 lytter,	 så	det	 svarer	 til,	 at	 vi	
sidder	derhjemme	og	sender	Facebook	beskeder	om,	hvad	vi	har	 lyttet	 til”	(Bilag	 5:	 641-645).		V&V	 opfylder	 for	 ham	 ikke	 den	 sociale	 interaktion,	 som	han	 normalt	 indgår	 i	med	 sit	praksisfællesskab	bestående	af	venner,	når	de	er	på	museum.	V&Vs	passive	format	viser	sig	 altså	 at	 være	 modstridende	 i	 forhold	 til	 de	 sociale	 erfaringer	 og	 normer,	 der	 er	indlejret	 i	 deltagernes	 praksisfællesskab	 bestående	 af	 deres	 venner.	Den	 kulturelle	 og	sociale	 sammenhæng	de	normalt	 indgår	 i	består	af	bestemte	værdier	og	normer,	hvor	det	sociale	i	højere	grad	er	inkorporeret,	og	derfor	mangler	dette	ved	V&V,	hvis	Karl	og	Maja	skal	medbringe	venner.	
Mulighed	for	at	være	social	efterfølgende	Willas	 og	 Nanna	 har	 en	 anden	 forståelse	 af,	 hvad	 de	mener,	 en	 social	 oplevelse	 med	deres	venner	er.	Willas	ser	V&V	som	en	fin	mulighed	for	at	tage	venner	med,	fordi	man	
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kan	tale	i	pausen	og	vende	det	man	har	lært	med	en	anden	(Bilag	6:	705-708).	Nanna	ser	det	som	en	oplagt	mulighed	for	at	være	social,	men	bruger	det	mest	efterfølgende.		
”For	mig	 er	det	 først	 bagefter,	 fordi	 jeg	bruger	det	 socialt	 bagefter.	 Jeg	bruger	det	 til	 at	
have	noget	at	snakke	om	med	andre,	men	det	er	det	samme	som	i	biografen,	så	kan	man	
snakke	om	den	film.	Så	for	mig	der	er	det	en	ting	jeg	bruger	socialt	bagefter.”	(Bilag	6:	782-784).		Derved	ser	Nanna	V&V	som	et	socialt	arrangement,	da	hun	bruger	det	til	at	være	social	efterfølgende,	 hvilket	 hun	 sammenligner	med	 en	 biograftur.	 Eva	 er	 enig	 i,	 at	man	 kan	deltage	 i	 arrangementer	 i	 sociale	 fællesskaber,	 hvor	 man	 først	 er	 social	 omkring	 det	efterfølgende.	Her	nævner	hun	arrangementer	som	biografture	og	musicals	men	synes	ikke,	at	V&V	er	et	arrangement	i	denne	kategori	(Bilag	6:	787-793).	Denne	udtalelse	fra	Eva	kan	tyde	på,	at	hun	 ikke	er	vant	 til	at	deltage	 i	arrangementer	som	V&V	og	derfor	ikke	 ser	 muligheden	 for	 den	 sociale	 udfoldelse	 bagefter.	 Hun	 kommer	 med	 andre	forudsætninger	end	Nanna,	som	har	deltaget	 i	V&V	 flere	gange	 før	 (Jf.	præsentation	af	deltagerne),	 og	 derfor	 har	 de	 to	 har	 helt	 forskellige	 forventninger	 til	 V&Vs	 format,	 og	hvordan	det	lægger	op	til	social	interaktion.		Derved	er	flere	af	deltagerne	enige	om,	at	V&V	ikke	giver	nok	plads	til	den	sociale	interaktion,	som	de	efterspørger	for	at	kunne	deltage	med	deres	venner.	Flere	vil	i	 stedet	 deltage	 sammen	med	 studievenner,	 da	 de	 deler	 samme	 vidensfelt,	 og	 det	 kan	udledes,	 at	 V&Vs	 format	 understøtter	 det	 læringsmæssige	 tilhørsforhold,	 dette	fællesskab	 deler.	 Dog	 åbner	 nogle	 af	 deltagerne	 op	 for	muligheden	 for	 at	 være	 social	efter	 arrangementet,	 da	 de	 synes	 V&V	 lægger	 op	 til	 dette.	 Dermed	 bliver	 det	 klart,	 at	fokusgruppedeltagerne	har	forskellige	forventninger	til	V&V	som	socialt	arrangement	på	grund	af,	at	de	har	forskellige	opfattelser	af,	hvordan	et	arrangement	er	socialt.		
Vinen	gør	arrangementet	mere	spiseligt	Ifølge	Falk	og	Dierking	har	den	 fysiske	kontekst	 en	 indvirkning	på	det	 sociale,	 da	den	fysiske	 kontekst	 påvirker,	 hvilken	 adfærd	 der	 er	 passende	 for	 deltageren	 (Falk	 &	Dierking,	 2000).	 Store	 dele	 af	 fokusgruppen	 lægger	 vægt	 på,	 at	 en	 af	 de	 afgørende	faktorer	 for	 deres	 oplevelse	 og	 videre	 deltagelse	 i	 V&V	 ligger	 i	 vinen	 og	 den	dertilhørende	 pause.	 Emma	 fra	 fokusgruppe	 2	 understreger,	 at	 vinen	 og	 de	 fysiske	rammer	er	vigtige	faktorer	for	V&V	som	et	socialt	arrangement.	
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“(...)	 Lad	 mig	 sige	 det	 på	 den	 måde,	 at	 hvis	 der	 ikke	 havde	 været	 vin,	 så	 var	 jeg	 ikke	
kommet.	 (...)	 der	 bliver	 nødt	 til	 at	 være,	 for	 sådan	 en	 som	 mig,	 der	 ikke	 er	
naturvidenskabelig,	 en	 eller	 anden	 ekstra	hygge,	 sådan	at	 de	har	 lyst	 til	 at	 invitere	dine	
venner	med	til	det”	(Bilag	6:	580-589).		Vinen	 bliver	 et	 incitament	 for,	 at	 Emma	 vil	 deltage	med	 venner	 til	 V&V.	 Hun	 nævner	vinen	som	en	“ekstra	hygge”,	som	er	en	afgørende	faktor	for,	at	hun	vil	tage	venner	med.	Det	 indikerer,	 at	 i	 et	 af	 Emmas	 praksisfællesskaber,	 bestående	 af	 venner,	 er	 vinen	 og	hyggen	 omkring	 det	 en	 nødvendighed	 for	 videre	 deltagelse	 i	 V&V.	Maja	 og	 Cecilie	 fra	fokusgruppe	 1	 er	 også	 enige	 om,	 at	 vinpausen	 spiller	 en	 vigtig	 rolle	 for	 den	 sociale	oplevelse	af	V&V.		
“M:	Men	 altså	 det	 var	 da	meget	 hyggeligt	med	 et	 glas	 vin,	men	 det	 var	 også	 sådan	 lidt	
	ligesom	om	at	det	bare	var	sat	ind	for	at,	så	var	det	måske	lettere	at	få	nogle	unge	til,		eller	
et	eller	andet.	
C:	Det	havde	det	også	gjort	tror	jeg!	
Alle:	[G]	
C:	Men	det	er	nok	også	det	der	gør	at	vi	så	havde	en	hyggelig	oplevelse	med	hinanden.	Fordi	
at	vi	netop	fik	grinet	 lidt	af	det	og	taget	det	 lidt	ned	på	et	humoristisk	 	plan,	med	alt	det	
kloge	vi	lige	havde	hørt.	
M:	Ja,	vi	nåede	at	tale	sammen	om	det	ik.	
C:	Det	havde	vi	nemlig	ikke	gjort	ellers.	
M:	Præcis”	(Bilag	5:	491-501).		Vinpausen	 var	 dermed	 en	 vigtig	 del	 for	 deres	 oplevelse	 af	 arrangementet,	 da	 det	 gav	plads	til	den	sociale	interaktion,	som	de	ønskede.	Ann	fra	samme	fokusgruppe	stiller	sig	ikke	helt	enig.		
”(...)	Her	føler	jeg	lidt,	at	det	der	vin	bare	blev	inde	i	sådan	et	lille	rum,	der	bare	var	rigtig	
dårlig	akustik,	så	man	kunne	 ikke	rigtig	 få	den	der	hygge-tid	med	sine	venner	på	samme	
måde,	som	jeg	måske	lige	have	forestillet	mig,	da	jeg	hørte	konceptet.	
Alle:	Mmh	ja.	Ja.”	(Bilag	5:	292-296).		For	Ann	lægger	vinen	ikke	op	til	den	sociale	adfærd,	som	hun	havde	forventet,	det	ville.	Hun	 troede,	 at	 vinen	ville	 lægge	op	 til	 “hygge-tid	med	sine	venner”,	men	 forventningen	blev	ikke	indfriet.	Det	fysiske	rum	lagde	ikke	nok	op	til	den	sociale	interaktion,	som	hun	ellers	ønskede.	Hun	nævner	senere	i	fokusgruppeinterviewet,	at	“(...)	jeg	[ville]	nok	tage	
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mine	veninder	med,	hvis	det	var	noget	med	noget	vin	(...)	Så	(...)	skulle	vi	måske	noget	andet	
bagefter”	(Bilag	5:	594-597).	Citatet	indikerer,	at	når	Ann	deltager	i	arrangementer	med	dette	 praksisfællesskab,	 så	 er	 vinen	 en	 større	 del	 af	 det,	 og	 de	 plejer	 at	 tage	 videre.	Denne	mulighed	giver	V&V	ikke,	og	derfor	lægger	arrangementet	ikke	op	til	den	sociale	adfærd,	som	Ann	efterspørger.	Netop	vinen	er	ifølge	Trolle	en	af	V&Vs	forcer	(Bilag	7),	men	det	bliver	tydeligt,	at	vinen	skal	tillægges	mere	værdi	for	flere	af	deltagerne.	
Passer	de	unge	ind?	I	 den	 sociokulturelle	 kontekst	 er	 det	 ikke	 kun	 det	 praksisfællesskab,	 som	 deltagerne	deltager	 i,	 der	 har	 en	 betydning	 for	 oplevelsen.	 De	 yderligere	 deltagere	 har	 også	 en	indflydelse	 på	 oplevelsen	 (Falk	 &	 Dierking,	 2000).	 Derved	 påvirkede	 det	 også	fokusgruppedeltagerne,	at	størstedelen	(71%)	af	deltagerne	til	V&V	var	ældre	end	35	år	(Bilag	2).	Maja	fra	fokusgruppe	1	udtrykker	 i	denne	sammenhæng	følgende:	“Man	følte	
lidt,	at	man	var	sådan	trådt	ind	til	noget,	hvor	man	ikke	sådan	burde	være.	Eller	der	blev	
set	lidt	skævt.	Sådan,	nå	er	de	mon	kommet	for	at	drikke	vin”	(Bilag	5:	61-62).	Ann	er	enig	i	Majas	udsagn	om	den	malplacerede	følelse.		
“A:	Hvor	man	måske	ikke	lige	føler,	at	man	passer	ind,	hvilket	jeg	egentlig	tror,	påvirker	os.	
Om	man	føler,	at	man	skal	komme	igen,	eller	om	man	ikke	gør.	Altså	jeg	tror	ikke,	at	det..	
Tit	når	man	er	til	et	arrangement,	hvor	man	føler,	at	man	passer	ind,	og	hvor	det	ligesom	
er	målrettet	en,	og	hvor	de	ikke	er	så..	Lidt	forelæsning	sådan..	Som	her.	
M:	Ja,	ja	det	blev	det.	
A:	Ja	og	så	ville	man	måske	føle,	det	er	mig,	det	er	lavet	til	mig	det	her.	Det	føler	man	ikke	
rigtigt	med	det	her.	
M:	Nej,	det	er	rigtigt.	Nej,	det	føler	jeg	i	hvert	fald	heller	ikke”	(Bilag	5:	96-103).		Det	 bliver	 klart,	 at	 de	 to	 deltagere	 deler	 holdningen	 om,	 at	 arrangementet	 ikke	 er	forbeholdt	dem	som	målgruppe.	De	 føler	 sig	malplacerede,	 og	denne	 følelse	 gør,	 at	de	ikke	har	lyst	til	at	komme	igen.	Det	kan	udledes,	at	de	andre	deltagere	til	V&V	i	høj	grad	påvirker	 fokusgruppedeltagerne,	 da	de	 er	utilpasse	og	 føler,	 at	 de	 andre	deltagere	 ser	skævt	på	dem.	Maja	siger	følgende	senere	i	interviewet:	“(...)	Jeg	tror,	at	hvis	vi	kun	havde	
været	unge,	så	havde	jeg	også	tænkt,	at	så	kommer	jeg	igen.”	(Bilag	5:	1131-1134).	Derved	har	de	øvrige	deltagere	 til	V&V	en	så	 stor	påvirkning,	 at	det	påvirker	Majas	ønske	om	videre	deltagelse	til	V&V.	
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Den	personlige	kontekst	Som	 beskrevet	 i	 teoriafsnittet	 vil	 Falk	 og	 Dierkings	 personlige	 kontekst	 bruges	 til	 at	undersøge	 fokusgruppedeltagernes	 læringsoplevelse	 ud	 fra	 den	motivation,	 følelse	 og	interesse	den	enkelte	deltager	havde	til	V&V	(Falk	&	Dierking,	2000).	Derudover	vil	Pine	og	 Gilmores	 sfærer	 benyttes	 til	 at	 undersøge,	 hvordan	 fokusgruppedeltagernes	personlige	oplevelse	af	V&V	kommer	til	udtryk	gennem	et	oplevelsesperspektiv.	
Interesse	og	motivation	Trolle	opfordrer	foredragsholderne	til	at	formidle	deres	stof	med	et	nyt	og	spændende	perspektiv	fra	eksperterne	selv	i	stemningsfyldte	rammer	(Bilag	7).	I	både	fokusgruppe	1	 og	 2	 indikerede	 deltagerne,	 at	 V&V	 mindede	 dem	 om	 forelæsninger	 fra	 deres	respektive	 studier,	 som	 også	 blev	 tydeligt	 i	 analysen	 af	 den	 fysiske	 kontekst.	 Karl	 fra	fokusgruppe	1	er	overbevist	om,	at	den	form	for	arrangement	ikke	tiltaler	unge	generelt.	Han	 beskriver:	 “Især	 når	 man	 er	 ung,	 så	 har	 man	 ikke	 behov	 for	 mere	
universitetsundervisning”	(Bilag	5:	323-324).	Netop	fordi	målgruppen	til	daglig	befinder	sig	i	det	undervisende	studiemiljø,	hvor	de	sidder	stille,	tager	noter	og	lytter,	savner	de	en	 højere	 grad	 af	 aktiv	 deltagelse	 til	 V&V.	 Der	 opstår	 dermed	 et	 sammenfald	 i,	 hvad	Trolle	beskriver	V&V	som,	og	hvad	målgruppen	oplever.	Netop	undervisningsmiljøet	de	unge	 bevæger	 sig	 i,	 har	 stor	 indflydelse	 på	 læringsoplevelsen	 af	 V&V.	 Free-choice-
learning	handler	 ifølge	Falk	og	Dierking	om	den	måde	mennesket	 forbinder	 interesser	og	følelser	inden	for	et	emne	til	at	opnå	læring	(Falk	&	Dierking,	2000).	Det	handler	altså	om,	 hvordan	 vi	 som	mennesker	 er	motiveret	 til	 at	 lære,	 og	 her	 kan	 interessemæssige	forudsætninger	 være	 med	 til	 at	 påvirke	 den	 museumsoplevelse,	 som	 vi	 netop	undersøger	 i	 deltagernes	 oplevelse	 af	 V&V.	 Det	 vil	 sige,	 at	 med	 free-choice-learning	skaber	 museet	 en	 forudsætning	 for	 at	 lære,	 hvis	 ellers	 deltageren	 genkender	 denne	interesse	i	deres	eget	liv.	Både	 Sille	 og	 Katja	 fra	 fokusgruppe	 2	 beskriver,	 hvordan	 de	 gennem	 deres	grundlæggende	 interessefelt	 (sygeplejerskestuderende	 og	 folkesundheds-videnskaber)	føler,	at	de	bliver	underholdt	ved	at	lære,	da	det	for	dem	er	et	interessant	felt	og	inden	for	 deres	 vidensinteresse.	 Sille	 beskriver:	 “Så	med	 hensyn	 til	 sådan	 noget	 foredrag,	 så	
synes	jeg	det	er	rigtig	fedt	det	med	at	lære,	men	også	det	som	du	siger	Emma,	det	der	med	
at	gå	på	museer	kan	også	sagtens	være	bare	at	komme	og	se	noget	fed	kunst	og	drikke	en	
cafe	 latte	 bagefter	 (...)”	 (Bilag	 6:	 428-431).	 Tilsvarende	 beskriver	 Katja,	 hvordan	 hun	
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oplever,	at	V&V	giver	hende	muligheden	for	at	lære	uden	nødvendigvis	at	have	et	formål	med	 dette.	 Hun	 beskriver	 det	 som	 en	 “befrielse”	 (Bilag	 6:	 437),	 at	 der	 ikke	 er	 en	forventning	til	udbyttet	af	læring,	og	hun	derfor	blot	kan	lade	sig	inspirere	til	V&V.	For	Katja	 giver	 V&V	 hende	 altså	 en	 læringsoplevelse,	 da	 hun	 oplever	 det	 som	 en	undervisningssituation,	hun	genkender	fra	studiet.	Det	er	begge	eksempler	på,	hvordan	denne	oplevelse	personligt	formår	at	skabe	en	læringsoplevelse,	mens	den	også	er	social	og	i	nogle	særlige	fysiske	rammer.	Derfor	kan	der	i	Katjas	og	Silles	oplevelser	udledes,	at	V&V	fungerer	som	et	pusterum	fra	hverdagen,	hvori	de	kan	lade	sig	inspirere	på	et	mere	overfladisk	interesseniveau	fremfor,	at	det	altid	skal	have	et	højere	formål,	som	eksamen	i	 stoffet.	 Dette	 understøttes	 også	 af	 free-choice-learning,	 da	 den	 tilstedeværende	motivation	her	er	med	til	at	fremme	tilegnelsen	af	viden	hos	Sille	og	Katja.	
V&V	som	museumsoplevelse?	Flere	 af	 deltagerne	 gav	 udtryk	 for,	 at	 de	 havde	 en	 forventning	 om	 at	 se	 Geologisk	Museum,	hvilket	 ikke	blev	 indfriet	 til	V&V.	Derfor	stemmer	V&Vs	 fysiske	rammer	 ikke	overens	 med	 deltagernes	 forventninger,	 da	 de	 primært	 fik	 lov	 til	 at	 være	 i	foredragssalen	 og	 ikke	 havde	 adgang	 til	museets	 hverdagsudstillinger.	 Ann	 beskriver,	hvordan	hun	ville	ønske,	at:	(...)	museet	har	åbent	sent	om	aftenen,	så	man	kan	gå	rundt	
og	kombinere	det	med	sin	museumstur”	 (Bilag	 5:	 289-290).	 Det	 vil	 altså	 sige,	 at	 der	 er	nogle	klare	holdninger	til,	hvilket	format	et	aftenarrangement	skal	have,	og	under	hvilke	forudsætninger	 målgruppen	 ønsker	 at	 deltage.	 Ifølge	 Falk	 og	 Dierking	 rummer	 den	personlige	 kontekst	 muligheden	 for	 valgfrihed	 og	 kontrol	 over	 egen	 læringssituation	(Falk	 &	 Dierking,	 2000).	 Denne	 motivation	 handler	 i	 høj	 grad	 om,	 at	 deltagerne	 selv	ønsker	 at	 interagere	 undervejs	 og	 selv	 spille	 en	 aktiv	 rolle.	 Det	 kan	 udledes,	 at	deltagerne	ikke	mener,	at	V&V	er	en	klassisk	museumsoplevelse,	da	de	udelukkende	kan	forholde	 sig	 passivt	 undervejs.	 Deltagerne	 i	 fokusgruppe	 1	 forhandler	 i	 nedenstående	citat,	hvorledes	mere	brugerinddragelse	kunne	bidrage	til	oplevelsen:		
”M:	(...)	For	det	havde	da	være	ideelt,	at	så	havde	man	lige	hørt	et	eller	andet	viden,	og	så	
kunne	du	 selv	gå	ud	og	 se,	 altså	med	dem	du	var	 taget	med,	 ej,	 se	det	 er	måske	en	eller	
anden	 neandertaler	 eller	 et	 eller	 andet,	 hvad	 ved	 jeg.	 Og	 så	 er	man	 sådan	 selv	 gået	 på	
opdagelse,	 og	 så	 er	man	 kommet	 tilbage	 til	 noget	mere	 foredrag	 eller	 sådan	 noget.	 Det	
havde	da	været	helt	perfekt.	Også	fordi	der	ikke	er	så	mange	på	museet	om	aftenen,	ik?	
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C:	Også	 for	at	 forbinde	det	med	det	her	sted.	Fordi	det	vi	var	 til	nu,	det	kunne	man	også	
have	holdt	et	andet	sted.	Så	på	en	eller	anden	måde	er	det	også	ærgerligt,	når	de	har	det	
her	museum,	som	sikkert	er	fedt,	hvor	vi	ikke	har	været.	
A:	Som	vi	ikke	kommer	til	at	se.	
C:	Ja	præcis!	
A:	[G]”	(Bilag	5:	545-556).		Ovenstående	 forhandling	 indikerer,	 at	 den	 underholdningsmæssige	 sfære	 som	 V&V	understøtter	skal	kombineres	med	eksempelvis	den	eskapistiske	sfære,	da	denne	giver	mulighed	 for	 en	 mere	 aktiv	 del	 i	 oplevelsen.	 Derudover	 søger	 deltagerne	 yderligere	inddragelse	af	SNMs	samlinger:		
M:	Ja,	det	fedeste	var	faktisk	i	starten,	hvor	man	kom	ind	og	så	den	der	fisk.	
C:	Ja,	det	var	sjovt!	[G]	
M:	Men	også	når	de	står	og	fortæller	om	alt	det	her	og	viser	billeder	af	knogler	og	et	eller	
andet,	de	kunne	da	have	taget	noget	med!	
A:	Og	de	har	det	jo	over	det	hele!	
M:	De	kunne	jo	have	vist	det	i	ægte	live.	Det	synes	jeg	i	hvert	fald	var	ærgerligt,	at	man	ikke	
gjorde	i	hvert	fald.	
A:	Ja	(Bilag	5:	557-564).		De	efterspørger	altså	mere	deltagelse	og	inddragelse	af	Geologisk	Museums	udstillinger,	hvilket	kunne	gøre	V&V	til	en	museumsoplevelse.	Maja	fra	samme	fokusgruppe	udtaler	i	denne	sammenhæng:	 “Jaaa,	jeg	ville	nok	betegne	det	som	sådan	en	undervisning,	tænker	
jeg.	 Jeg	 synes	 ikke,	 at	 det	 var	 sådan	 en	museumsoplevelse	 eller	 sådan	 noget	 kunst	 eller	
ballet,	eller	hvad	ved	jeg.	Det	synes	jeg	ikke.	Det	var	undervisning”	(Bilag	5:	448-450).	Maja	opfatter	 dermed	 heller	 ikke	 V&V	 som	 en	 museumsoplevelse,	 men	 snarere	 som	 en	undervisningssituation.	 Set	 i	 lyset	 af	 at	museerne	 i	 højere	 grad	 forsøger	 sig	med	 nye	former	 for	 museumsoplevelser	 (Jf.	 den	 ny	 museologi),	 har	 det	 også	 forandret	deltagernes	forventninger	til	sådanne	arrangementer,	som	citatet	viser.	Derfor	kan	dette	også	være	en	af	årsagerne	til,	at	V&Vs	format	for	mange	af	deltagerne	ikke	gav	dem	den	museumsoplevelse,	som	de	havde	en	forventning	om.	
Den	passive	V&V	oplevelse	V&V	 er	 et	 arrangement,	 hvor	 den	 underholdende	 sfære	 i	 høj	 grad	 er	 tilstede,	 da	publikums	 rolle	 er	 passiv	 og	 scenen	 aktiv.	 Men	 i	 ønsket	 om	 at	 tiltrække	 en	 yngre	målgruppe	kan	opsætningen	af	arrangementet	tages	op	til	genovervejelse.	Ud	fra	forrige	
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analyseafsnit	 kan	 det	 tolkes,	 at	 målgruppen	 ønsker	 et	 V&V-arrangement,	 hvor	 flere	sfærer	 indgår.	 Også	 i	 feltnoterne	 er	 det	 beskrevet,	 hvordan	 publikum	 sidder	 stille	 og	lytter,	og	at	nogen	 ligefrem	falder	 i	søvn	(Bilag	1).	Det	kan	 indikere,	at	der	undervejs	 i	arrangementet	 er	 et	 behov	 for	 at	 hæve	 deltagernes	 aktivitetsniveauet	 gennem	 den	eskapistiske	 sfære.	 Hvor	 den	 underholdende	 sfære	 går	 i	 fint	 spænd	 med	 det	 ældre	publikum,	opstår	der	et	modstykke	med	den	unge	målgruppe,	der	vil	være	en	aktiv	del	i	skabelsen	af	oplevelsen.	Ann	 fra	 fokusgruppe	 1	 følte	mest	 af	 alt,	 at	 V&V	 var	 “(...)	mere	 forelæsning”	end	videnskab	 i	 spændende	 indpakning,	 derfor	 var	 oplevelsen	 også	 præget	 af	 den	 sociale	adfærd,	 der	 følger	 med	 “universitetsundervisning”	 (Bilag	 5:	 123-130).	 Deltagerne	 vil	gerne	have	ny	viden,	men	måden	den	viden	serveres	på	skal	være	anderledes	og	mere	interagerende.	Her	er	det	tydeligt,	at	de	kulturelle	og	sociale	sammenhænge	den	enkelte	indgår	 i,	 har	 stor	 betydning	 for	 læringsoplevelsen	 (Jf.	 analyseafsnit	 om	 den	sociokulturelle	 kontekst).	 Dette	 ses	 også	 i	 forskellen	 på	 eksempelvis	 Anns	 personlige	kontekst	og	Katja	og	Silles	fra	fokusgruppe	2.	Da	de	oplever	vidt	forskellige	motivationer	for	at	lære	til	V&V,	er	Ann’s	free-choice-learning	dermed	anderledes	end	Katja	og	Silles,	og	Ann	får	dermed	en	anden	oplevelse	af	V&V,	end	de	gør.			Trolle	giver	udtryk	for,	at	SNM	vil	udbrede	naturvidenskab	og	gøre	det	på	en	spændende	og	 stemningsfuld	måde	 (Bilag	7).	 I	 og	med	 fokusgruppedeltagerne	giver	udtryk	 for,	 at	V&V	 mest	 opfylder	 den	 uddannelsesmæssige	 sfære,	 kan	 det,	 på	 baggrund	 af	 Trolles	udsagn,	tyde	på,	at	V&V	forsøger	at	bevæge	sig	i	den	uddannelsesmæssige	sfære	på	den	underholdendes	 sfæres	 præmis.	 Fokusgruppedeltagerne	 ønsker	 i	 højere	 grad	 en	oplevelse,	 hvor	 Geologisk	 Museum	 spiller	 en	 større	 rolle.	 Deltagerne	 vil	 ind	 bag	 de	lukkede	døre,	og	som	Maja	beskriver	det,	opleve	“noget,	hvor	man	skal	bevæge	sig	eller	
sådan	noget	andet,	end	man	er	vant	til”	(Bilag	5:	129).	Dermed	søger	deltagerne,	at	V&V	i	højere	grad	 læner	sig	op	af	den	eskapistiske-	og	den	uddannelsesmæssige	sfære,	så	de	kan	få	lov	til	at	være	en	aktiv	del	af	arrangementet	i	stedet	for	at	sidde	passive	på	bænke.	
De	unges	mange	valgmuligheder	I	projektets	 indledende	afsnit	belyste	vi,	hvordan	unge	er	et	særligt	segment	 inden	 for	kulturforbrug,	og	at	det	skal	ses	i	konteksten	af	det	senmoderne	samfund,	hvor	individet	bliver	 stillet	 overfor	mange	 valgmuligheder	 (Kulturministeriet	 2014	&	Giddens	1990).	
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Under	 fokusgruppeinterviewene	 blev	 det	 flere	 gange	 tydeligt,	 hvordan	 også	fokusgruppedeltagerne	var	meget	refleksive	over	de	begivenheder,	de	deltog	i	og	måtte	prioritere,	 hvad	 der	 var	 vigtigst	 for	 dem	 i	 hverdagen.	 Det	 falder	 i	 tråd	 med	 Giddens	påstand	 om,	 at	 det	 man	 vælger	 at	 bruge	 sin	 fritid	 på	 er	 blevet	 et	 refleksivt	 projekt	(Giddens	1990).	Emma	reflekterer	i	følgende	citat	over,	hvorfor	hun	skulle	vælge	at	tage	til	V&V	fremfor	at	blive	derhjemme	og	studere:		
“Jeg	kan	godt	se	pointen	i	at	blive	underholdt	i	at	lære	noget,	men	hvorfor	er	det	så,	at	du	
ikke	bliver	hjemme	og	 læser	alle	de	 lektier,	du	ellers	 er	bagud	med?	Så	der	 skal	 være	en	
eller	 anden	 gevinst	 ved	 at	 tage	 til	 noget.	 Nu	 er	 vi	 alle	 sammen	 studerende,	 så	 vi	 er	 alle	
sammen	altid	bagud,	og	der	skal	være	en	eller	anden	ekstra	gevinst	for,	at	man	gider	dukke	
op	til	sådan	noget	her	og	ikke	blive	hjemme	og	gøre	sine	ting”	(Bilag	6:	409-414).		For	Emma	handler	det	altså	om	at	få	mere	ud	af	kulturelle	begivenheder	end	blot	læring,	idet	 hun	 ellers	 lige	 så	 godt	 kunne	 bruge	 sin	 tid	 mere	 praktisk	 og	 produktivt	 i	studiemæssige	sammenhænge.	Pine	 og	 Gilmore	 argumenterer	 for,	 at	 virksomheder	 er	 kommet	 i	 hård	konkurrence,	 og	 at	 selve	 oplevelsen	 derfor	 er	 kommet	 til	 at	 spille	 en	 større	 rolle	 end	tidligere.	Ifølge	Kulturarvsstyrelsen	(2009)	har	disse	markedskræfter	også	bevæget	sig	ind	 i	kulturlivet.	V&V	indgår	derfor	 i	en	større	samfundsmæssig	oplevelsesøkonomi	og	er	 i	konstant	konkurrence	med	en	masse	andre	kultur-	og	underholdningstilbud.	Dette	konkurrencemæssige	aspekt	bliver	tydeligt	i	følgende	citat	af	Sille:	”(...)	så	er	det	ikke	lige	
sådan,	at	man	lige	skipper	en	bytur	eller	lige	skipper	en	Brunch	på	en	god	cafe	eller	et	eller	
andet,	for	lige	at	gå	en	tur	på	Arken,	eller	hvad	ved	jeg”	 (Bilag	6:	679-682).	Det	er	altså	ikke	 sikkert,	 at	V&V	står	øverst	på	 listen,	da	der	er	 en	masse	andre	 sociale	oplevelser	eller	praktiske	ærinder,	der	presser	sig	på.	Maja	og	Ann	reflekterer	i	følgende	citat	over	dem	selv	som	unge	i	en	travl	hverdag	med	mange	muligheder.	De	bliver	enige	om,	at	det	er	for	krævende	at	forpligte	sig	til	faste	tidsindrammede	arrangementer.	Hvis	man	skal	have	mulighed	for	at	få	fingrene	i	en	billet	til	V&V,	skal	man	netop	være	i	god	tid,	da	hele	sidste	sæson	(10	arrangementer),	ifølge	Trolle,	blev	revet	væk	på	blot	4	timer	(Bilag	7).		
“M:	Altså,	det	var	spændende.	Virkelig	spændende.	Men	det	var	også..	Altså	jeg	tror,	at	når	
man	sådan	er	unge	mennesker,	så	er	der	er	så	mange	muligheder	i	ens	hverdag.	Så	det	skal	
virkelig	kræve,	at	man	er	meget	interesseret	i	lige	det	her	emne,	før	man	tænker,	det	vil	jeg	
gerne	bruge	flere	timer	på.	
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C:	Ja.	
A:	Ja	og	planlægge.	Altså,	man	skal	jo	virkelig	være	meget	på	forkant	med	at	bestille	de	her	
billetter.	Så	ja,	man	skal	virkelig	vide,	at	denne	her	onsdag,	den	her	hverdag,	der	ofre	jeg	alt	
for	at	tage	herud.	
Alle:	Mmh..”	(Bilag	6:	68-76).		Selvom	 Maja	 var	 meget	 begejstret	 for	 selve	 foredragene	 og	 oplevede	 dem	 som	spændende,	er	det	altså	ikke	nok	til,	at	hun	vil	købe	en	billet.	Der	tegner	sig	et	billede	af,	at	mange	af	fokusgruppedeltagerne	ikke	har	tid	til	at	forpligte	sig	til	fastlagte	kulturelle	begivenheder,	men	at	de	 foretrækker	begivenheder,	 som	de	kan	 tage	relativt	 spontant	og	uforpligtende	til.	Mange	af	de	unge	har	på	den	måde	et	meget	individualistisk	skema	og	har	svært	ved	at	forpligte	sig	til	et	arrangement	som	V&V.	Cecilie	kan	derfor	godt	lide	at	tage	på	Louisiana,	 fordi	hun	har	årskort	og	derfor	kan	besøge	museet	uforpligtende,	når	hun	har	tid:		
“Jeg	 gør	 det	 faktisk	 ret	 meget	 og	 har	 årskort	 til	 Louisiana,	 men	 jeg	 tager	 aldrig	 til	 de	
arrangementer	 der	 er,	 men	 det	 tror	 jeg	 også	 har	 mere	 noget	 at	 gøre	 med	 min	 egen	
planlægning.	Altså	så	får	jeg	det	mere	sådan,	at	så	skal	det	være	lige	nu,	at	jeg	godt	kunne	
tænke	mig	det,	og	så	det	er	måske	ikke	lige	den	dag,	at	der	er	et	arrangement	(…).	Det	er	
også	meget	en	anden	oplevelse	end	det	her,	synes	jeg.	Fordi	det	er	sådan	lidt	uforpligtende,	
at	man	lige	sådan	kan	komme	forbi.	Det	kan	jeg	meget	godt	lide’“	(Bilag	5:	337-346).		Et	 andet	 vigtigt	 aspekt,	 der	 gør	 sig	 gældende	 i	 forhold	 til	 fokusgruppedeltagernes	kulturforbrug	og	sandsynligheden	for,	at	de	vil	deltage	i	V&V,	er	muligheden	for	at	hive	sociale	 relationer	 med	 (Jf.	 analyseafsnittet	 om	 den	 sociokulturelle	 kontekst).	 Det	 har	også	en	betydning,	at	der	er	skabt	en	form	for	platform	eller	organisering	på	Facebook,	hvor	de	kan	holde	styr	på	aftaler	uden	at	forpligte	sig	og	kan	invitere	venner	med.	V&V	har	 ikke	denne	 fleksible	egenskab,	hvor	man	har	mulighed	 for	at	afveje	deltagelsen	på	selve	 dagen	 og	 kommer	 derfor	 i	 konkurrence	med	 andre	 uforpligtende	 begivenheder,	som	Maja	pointerer	i	nedenstående	citat:		
“M:	Jeg	kommer	ikke	til	at	sidde	den	10.	maj	og	melde	mig	til	i	efteråret.	Altså,	det	er	også	
godt	ved	Facebookbegivenheder,	hvor	man	kan	trykke	“måske”	eller	sådan,	og	så	på	dagen	
kan	man	få	lyst,	men	det	her	er	meget,	sådan,	med	den	der	billet.	
A:	Den	11.	maj	åbner	sluserne.	[G].	Så	skal	man	bare	løbe	derop.	
M:	Det	er	bare	nemmere	med	ting,	som	er	tilgængelige,	hvor	man	bare	kan	komme	at	købe	
en	brunch	eller	sådan.	
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A:	Ja	det	er	rigtigt”	(Bilag	5:	945-951).		Dog	 skiller	Karin	 sig	 ud	 og	 placerer	 sig	 i	 den	helt	 anden	 ende	 af	 spektret	 i	 forhold	 til	ovenstående.	Karin	havde	købt	billet	 til	næsten	hele	sæsonen:	”Der	var	jeg	lidt	modsat,	
da	jeg	købte	billetter.	Altså	jeg	købte	bare	til...	Jeg	tror,	det	var	7	ud	af	10	til	den	her	sæson	
[G]”	(Bilag	6:	637-638).	Det	kunne	altså	tyde	på,	at	nogle	af	de	unge	deltagere	til	V&V	er	meget	dedikerede,	og	at	ovenstående	pointer	ikke	gælder	dem.	Her	tyder	det	nemlig	på,	at	V&V	indgår	som	en	del	af	deres	selvforståelse,	hvor	emner	også	drøftes	i	deres	sociale	kredse	 efterfølgende,	 som	 i	 følgende	 citat,	 hvor	 Karin	 og	 Nanna	 taler	 indforstået	 om	sammenhængen	mellem	V&Vs	tidligere	videnskabelige	emne:		
“Ka:	 Men	 så	 lige	 pludselig	 tager	 man	 afsted,	 og	 man	 finder	 ud	 af,	 at	 det	 er	 helt	 vildt	
spændende.	
N:	Men	det	var	også	meget	fedt,	at	den	blev	fuldt	op	på	i	dag.	
Ka:	Ja,	præcis.	
N:	Den	blev	der	bygget	videre	på.	
Ka:	Hvis	man	kommer	til	flere	på	en	sæson..	Vi	havde	også	hørt	om	malaria	før,	hvis	du	har	
været	til	det	ikk’?	
N:	Jo.	
Ka:	 Men	 så	 deprimerer	 jeg	 alle	 med,	 at	 malaria	 er	 ved	 at	 være	 resistent	 over	 for	
malariamedicin.	Så	er	Afrika	doomed!“	(Bilag:	652-659).		Vi	ser	altså	en	tendens	til,	at	de	fleste	af	deltagerne	(særligt	dem	vi	havde	udvalgt	til	at	deltage	i	V&V)	havde	en	meget	forbeholden	tilgang	til	V&V,	da	de	målte	og	vejede	det	op	mod	andre	oplevelser	eller	gøremål	i	deres	hverdag,	som	universitet,	brunch,	hygge	med	venner,	 lektier,	 louisiana	mv.	Dog	var	der	en	mindre,	meget	 loyal	og	dedikeret	gruppe,	som	 prioriterede	 V&V	 meget	 højt,	 og	 deltagelsen	 i	 V&V	 indgår	 som	 en	 del	 af	 deres	selvforståelse.	
Den	digitale	kontekst	Som	supplement	til	Falk	og	Dierkings	tre	kontekster	kan	der	ud	fra	Stuedahl	og	Smørdal	argumenteres	 for	 inddragelsen	 af	 en	 digital	 kontekst	 (Jf.	 kritik	 af	 den	 kontekstuelle	læringmodel).	Det	 blev	 gennem	 begge	 fokusgrupper	 tydeligt,	 hvordan	 de	 sociale	 medier	 spiller	 en	vigtig	rolle	 i	at	blive	oplyst	om	kulturarangementer.	 I	afsnittet	 ‘Unge	i	det	senmoderne	samfund’	 blev	 det	 beskrevet,	 hvordan	 unge	 i	 dag	 konstant	 bliver	 bombarderet	 med	information	og	påvirkninger	 fra	de	digitale	medier,	som	gav	dem	tilnavnet	“generation	
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connected”	(Schultz	Hansen	i	Kulturministeriet,	2014:	8).	Dette	viste	sig	ikke	at	være	en	undtagelse	 i	 forhold	 til	 fokusgruppedeltagernes	 kulturforbrug.	 Da	 de	 blev	 spurgt	 om,	hvor	de	finder	frem	til	kulturelle	begivenheder,	svarede	de	med	bred	enighed	følgende:		
A:	Sociale	medier.	
M:	Det	er	kun	Facebook,	synes	jeg.	
A:	Man	ser	ens	andre	venner	har	meldt	sig	til,	og	så	tænker	man;	”årh	hvad	er	det?”	
Alle:	Ja.	
C:	For	eksempel	det	der	ballet.	Jeg	har	ikke	været	til	det	endnu,	men	jeg	har	bare	set	at	hver	
søndag,	så	kommer…	
Alle:	[G].	
C:	 Alle	 dine	 venner	 er	 “interesseret”	 i	 det	 her.	 Jeg	 har	 været	 sådan;	 “ej,	 nu	 skal	 jeg	 også	
snart”…	
Alle:	Ja	ja.	
A:	Der	er	flere	tusinde	“interesserede”.	
C:	..til	det	altså.	Fordi	man	føler	sig	sådan	nærmest	forpligtet	til	det,	når	alle	de	andre	gør	
det	ikke.	Så	man	følger	også	meget,	det	de	andre	tilmelder	sig	til.	
Alle:	Ja	(Bilag	5:	869-882).		En	 begivenhed	 spredes	 altså	 gennem	 netværksrelationer	 på	 Facebook.	 Det	 gør	 det	muligt	 at	 orientere	 sig	 om,	 hvorvidt	 andre	 Facebookvenner	 er	 “interesseret”	 i	 en	begivenhed,	og	det	er	tilsyneladende	en	vigtig	faktor	for	vores	målgruppes	kulturforbrug	og	 deres	 indgang	 til	 kultur.	 Dette	 leder	 tilbage	 til	 Falk	 og	 Dierkings	 sociokulturelle	kontekst,	som	belyser,	hvor	vigtigt	det	sociale	aspekt	er	for	målgruppen.	Emma	forklarer	videre,	 at	 man	 ikke	 behøver	 at	 opsøge	 en	 kulturel	 begivenhed	 aktivt,	 men	 at	 de	begivenheder,	der	er	relevante	for	hende,	automatisk	dukker	op	på	hendes	newsfeed	på	grund	af	de	interessefællesskaber,	som	hun	er	en	del	af	på	Facebook:		
”(...)	 så	 kommer	 det	 nemlig	meget	 automatisk,	 hvis	man	 er	 på	 Facebook,	 fordi	 der	 højst	
sandsynligt	er	en	 fra	studiegruppen	eller	en	eller	anden	Facebookgruppe,	hvor	det	sådan	
kommer	 frem	 af	 sig	 selv,	 hvor	 det	 er	 sådan;	 ”skal	 du	 ikke	 også	 være	med	 til	 det	 her?”-
agtigt.”	(Bilag	6:	887-893).		Det	betyder	også	noget	for	nogle	af	deltagerne,	at	et	kulturelt	arrangement	er	”hipt”,	og	at	 der	 er	 mange,	 der	 har	 trykket	 ”interesseret”.	 V&V	 florerer	 ifølge	 mange	 af	fokusgruppedeltagerne	ikke	i	deres	netværk	på	de	sociale	medier,	og	Cecilie	tror	ikke,	at	
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V&Vs	Facebookbegivenhed	 ville	 være	nået	 frem	 til	 hendes	newsfeed,	 hvis	 ikke	det	 var	fordi,	hun	var	blevet	udvalgt	af	os:		
“C:	Så	det	er	jo	også	det,	der	kommer	op	på	ens	side.	Altså	det	her	havde	jeg	jo	ikke	set,	hvis	
ikke	[ukendt]	havde	lagt	det	op,	så	var	det	aldrig	kommet	ind	på	min	newsfeed.	
A:	Jeg	vidste	slet	ikke,	hvad	det	var,	det	der	Vin	og	Videnskab.	
M:	Så	var	der	ikke	nogen,	man	kendte,	som	skulle	til	det.	Eller	så	skulle	du	til	det,	som	den	
eneste	af	mine	venner.	
Alle:	[G]”	(Bilag	5:	884-890).		Emma	kæder	den	manglende	synlighed	og	aktualitet	af	V&V	på	deres	Facebook	sammen	med	 den	 store	 overrepræsentation	 af	 ældre	 mennesker,	 der	 deltager	 til	 V&V	 (Jf.	analyseafsnittet;	passer	de	unge	ind?).	Hun	havde	ikke	været	til	V&V	før	og	forventede	et	såkaldt	”hipt”	arrangement.	Dog	blev	hun	mødt	af	et	flertal	af	ældre,	som	hun	ikke	kæder	sammen	 med	 noget	 ”hipt”:	 ”Jeg	 havde	 ikke	 regnet	 med,	 at	 der	 var	 så	 mange	 ældre	
mennesker.	 Jeg	 havde	 faktisk	 troet,	 at	 det	 var	 sådan	 lidt	 hipt	 egentlig,	 umiddelbart	 (...)”	(Bilag	6:	304-310).	En	anden	ting	der	gør	sig	gældende	i	forhold	til,	hvad	de	unge	anser	som	“hipt”,	er	visuelle	 repræsentationer	 af	 populære	 og	 ”hypede”	 begivenheder	 og	 udstillinger	 på	fotomediet	 Instagram	 og	 Facebook.	 Samtlige	 af	 fokusgruppedeltagerne	 var	 bekendte	med	Louisianas	udstilling	af	japanske	kunstner	Yayoi	Kusama,	grundet	en	massiv	bølge	af	billeder	af	udstillingens	meget	visuelle	og	karakteristiske	prikker,	som	de	havde	set	på	de	sociale	medier.	For	Eva	handler	det	om,	at	man;	“gerne	vil	vise,	at	de	er	sådan	nogen,	
der	 deltager	 i	 det”	 (Bilag	 6:	 310).	 Inddrages	 Giddens	 handler	 det	 om	 en	 refleksiv	forståelse	af	sig	selv	som	et	menneske,	der	tager	på	trendy	kunstudstillinger.	Det	 kan	 udledes,	 at	 det	 blandt	 andet	 er	 sociale	 medier,	 som	 påvirker	 unges	kulturforbrug,	og	at	netværksrelationer	gensidigt	påvirker	hinanden	på	sociale	medier	og	skaber	“hype”	over	ofte	visuelle	og	æstetiske	arrangementer.	En	“hype”	som	V&V	ikke	indgår	 i.	 Man	 kan	 argumentere	 for,	 at	 ovenstående	 argumenter	 bekræfter	Kulturstyrelsens	 term	 om	 den	 “selvorganiserende	 ungdomskultur”	 (Jf.	 målgruppe	 og	genstandsfelt),	som	i	denne	forbindelse	tenderer	til	at	foregå	i	det	virtuelle	rum.	Sociale	medier	 spiller	 altså	 en	 væsentlig	 rolle	 for	 de	 unges	 kulturforbrug	 -	 både	 i	 form	 af	oplysningen	af	kulturtilbud	og	socialiseringen	omkring	dokumentationerne	af	kulturelle	oplevelser.		
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Diskussion	
1)	Er	V&V	en	museumsoplevelse?	Idet	V&V	bliver	 afholdt	på	Geologisk	Museum	og	 er	 en	del	 af	 SNM,	kan	der	 skabes	 en	forventning	om,	at	aftenarrangementet	har	en	tilkobling	til	museet,	og	derfor	udgør	en	museumsoplevelse.	Dog	kolliderer	V&V	med	tanken	om	en	museumsoplevelse,	da	det	er	et	aftenarrangement,	som	SNM	udbyder	uafhængigt	af	museet.	Derfor	er	det	interessant	at	diskutere,	hvordan	målgruppen	karakteriserer	en	museumsoplevelse	og	ud	fra	dette	diskutere,	hvilken	form	for	oplevelse	V&V	er?	Som	analysen	indikerer	har	målgruppen5	nogle	forskellige	forventninger	til	V&V	som	 museumsoplevelse.	 Deltagerne	 mener	 ikke,	 at	 V&V	 er	 en	 museumsoplevelse	 på	niveau	med	andre	museumsoplevelser,	da	de	efterspørger	mere	deltagelse	og	en	større	inddragelse	 af	 Geologisk	 Museum.	 Denne	 efterspørgsel	 står	 i	 modsætning	 til	 Trolles	hensigt,	 hvor	 aftenarrangementet	 skal	 ses	 som	 uafhængig	 af	 Geologisk	 Museum.	Samtidig	 er	 en	 del	 af	 Trolles	 karakteristika	 af	 V&V,	 at	 det	 afholdes	 på	 museet.	 Dette	medfører	 altså	 en	 undren	 hos	 målgruppen,	 da	 de	 ikke	 mener,	 at	 V&Vs	 placering	 på	Geologisk	Museum	er	betydningsfuld	på	grund	af	den	manglende	forbindelse	til	museet.	På	 baggrund	 af	 det,	 kan	 det	 diskuteres,	 hvilken	 form	 for	 oplevelse	 V&V	 er	 for	målgruppen?	Efter	målgruppens	deltagelse	i	V&V	var	størstedelen	enige	om,	at	formatet	mindede	 dem	 om	 en	 undervisningssituation.	 Det	 fysiske	 rum	 med	 siddepladser	 og	Power-Point	 i	 forelæsningssalen	 fik	 dem	 især	 til	 at	 føle,	 at	 de	 sad	 til	 en	 almindelig	forelæsning.	Dog	mener	Trolle	ikke	selv,	at	V&V	skal	anses	som	en	ren	læringssituation	men	mere	som	en	oplevelse,	hvor	gæsterne	får	indsigt	i	nye	spændende	perspektiver	fra	førende	eksperter.	Lige	så	mente	den	resterende	del	af	målgruppen,	at	V&V	understøtter	deres	 forventninger	 til	 arrangementets	 udbytte.	De	 efterspurgte	netop	denne	 indsigt	 i	forskellige	forskningsfelter,	hvorfra	de	kan	indsamle	ny	viden,	som	de	kan	tage	med	sig	i	andre	sociale	sammenhænge.	Denne	oplevelse	afviger	dog	fra	flertallet	i	målgruppen.	På	 den	 måde	 er	 der	 altså	 uoverensstemmelser	 i	 forhold	 til	 forventninger	 fra	henholdsvis	 V&V	 og	 målgruppen.	 Den	 form	 for	 oplevelse,	 dele	 af	 målgruppen	efterspørger,	 er	 en	 interagerende	 museumsoplevelse,	 hvor	 de	 netop	 føler	 en	sammenhæng	 mellem	 Geologisk	 Museum	 og	 V&V.	 Her	 beskriver	 de	 i	 fokusgruppen,	hvordan	 andre	 museer	 i	 højere	 grad	 tilbyder	 en	 museumsoplevelse	 ved	 lignende	
                                                5	De	12	fokusgruppedeltagere	skal	ses	som	repræsentanten	for	målgruppen.	
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arrangementer.	 Til	 disse	 arrangementer	 er	 der	 nemlig	 mulighed	 for	 at	 deltage	 mere	socialt	og	aktivt,	mens	de	frit	kan	bevæge	sig	rundt	på	museet.	Det	bliver	derfor	tydeligt,	at	de	har	brug	for	at	kunne	præge	oplevelsen	selv	-	eksempelvis	kunne	stille	spørgsmål	undervejs	 til	 foredragene.	Derudover	bliver	det	også	 tydeligt,	 at	nogle	 fra	målgruppen	har	 et	 behov	 for	 at	 kunne	 dyrke	 det	 sociale,	 når	 de	 deltager	 til	 arrangementer.	 Her	mener	 de	 ikke,	 at	 V&V	 tilgodeser	 dette	 behov,	 da	 vinpausen	 er	 det	 eneste	 sociale	element	 til	 arrangementet.	 Andre	 i	 målgruppen	 bliver	 tilfredsstillet	 ved	 en	læringsoplevelse,	og	anser	derfor	ikke	det	sociale	som	en	nødvendighed	til	V&V.	Det	bliver	derfor	klart,	at	størstedelen	af	deltagerne	forventer	og	efterspørger	en	museumsoplevelse,	 som	 V&V	 ikke	 har	 mulighed	 for	 at	 efterleve.	 Det	 kan	 derfor	diskuteres,	om	V&V	skal	bidrage	med	en	anden	form	for	oplevelse	til	målgruppen.	I	og	med	størstedelen	af	målgruppen	 ikke	 følte,	at	deres	 forventninger	blev	 indfriet,	er	der	muligvis	brug	for,	at	de	deltager	til	V&V	på	en	anden	præmis,	end	det	de	karakteriserer	som	en	museumsoplevelse.	Flere	af	deltagerne	gav	udtryk	for,	at	det	var	positivt,	at	V&V	rummede	et	 læringsaspekt,	 som	 ikke	er	 tilgængeligt	 til	 andre	arrangementer.	 Forstået	på	 den	måde	 at	 den	 viden,	 som	 foredragsholderne	 bidrager	med,	 kan	 bruges	 som	 en	frivillig	 inspiration	 til	 deltagernes	 øvrige	 vidensinteresser.	 Samtidig	 var	 den	 frivillige	læring	 også	 noget,	 som	 tiltrak	 deltagernes	 interesse.	 Den	 måde,	 hvorpå	 viden	 bliver	formidlet	 til	V&V,	giver	altså	en	 indsigt	og	 forståelse	 for	eksperternes	 forskningsfelter,	som	ellers	ikke	er	tilgængelig	for	målgruppen.	Derfor	kan	der	argumenteres	for,	at	V&V	står	 i	kontrast	til	andre	lignende	aftenarrangementer,	og	det	unikke	læringsaspekt	kan	derfor	 siges	 at	 være	 V&Vs	 force.	 Omvendt	 kan	 de	 ikke	 opfylde	 det	 format,	 som	målgruppen	 forbinder	 med	 et	 aftenarrangement,	 og	 derfor	 indfrier	 V&V	 ikke	 de	forventninger,	arrangementet	afføder.	Der	opstår	derved	nogle	problematikker	ved	både	de	fysiske	og	sociale	rammer	til	V&V,	som	kolliderer	med	størstedelen	af	målgruppens	behov,	 da	 de	 giver	 udtryk	 for,	 at	 kulturarrangementer	 skal	 rumme	mere	 end	 blot	 en	læringsoplevelse.	 Muligvis	 er	 der	 behov	 for	 en	 ny	 form	 for	 formidling?	 Trolle	 giver	udtryk	 for,	 at	 arrangementets	 force	 er	 afslappet	 stemning	 og	 hygge,	 dog	 oplevede	målgruppen	 ikke	 denne	 stemning	 tilstrækkeligt.	 Derfor	 er	 det	 afgørende,	 at	 V&V	erkender,	hvilke	forcer	de	besidder,	før	målgruppen	er	villige	til	at	deltage.	Dette	kunne	medføre	en	mere	retvisende	præmis	for	deltagelsen	og	derved	for	oplevelsen.			
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2)	Bør	V&V	tiltrække	den	unge	målgruppe?	Da	V&V	primært	tiltrækker	aldersgruppen	36+,	og	da	Trolle	i	høj	grad	ønsker	diversitet	blandt	gæsterne,	er	det	interessant	at	diskutere,	om	den	unge	målgruppe	bør	tiltrækkes.	Trolle	 mener,	 at	 diversitet	 kan	 bidrage	 til,	 at	 generationerne	 forenes	 på	 nye	 sociale	måder,	og	han	mener	samtidig,	at	det	er	vigtigt	for	V&V	at	favne	bredere,	end	de	hidtil	har	gjort.	Dog	mener	målgruppen	ikke	selv,	at	V&V	er	et	“hipt”	arrangement,	som	direkte	appellerer	 til	 dem.	 Derfor	 kan	 det	 diskuteres,	 om	 V&V	 skal	 tiltrække	 den	 unge	målgruppe	og	med	hvilket	formål?	I	 og	 med	 at	 arrangementet	 allerede	 er	 populært,	 og	 billetterne	 hurtigt	 bliver	udsolgt,	 behøver	 V&V	 ikke	 nødvendigvis	 at	 indsluse	 nye	 gæster.	 Dog	 kan	 der	argumenteres	 for,	 at	 en	 højere	 koncentration	 af	 unge	 vil	 bidrage	 til	 en	 øget	 diversitet	blandt	gæsterne,	som	derved	kan	skabe	en	anderledes	omend	bedre	dynamik.	Det	bliver	tydeligt	 i	 feltnoterne,	 hvordan	 de	 ældre	 understøtter	 dette	 synspunkt,	 da	 feltnoterne	beskriver	den	ændrede	dynamik	 i	 samspillet	med	den	yngre	målgruppe	 som	værende	positivt.	 Der	 er	 dermed	 en	 sammenhæng	 mellem	 Trolles	 ønske	 om	 flere	 unge	 og	 de	ældres	modtagelse	af	disse.	Dertil	rejser	spørgsmålet	sig	om,	hvorvidt	det	er	realistisk	at	opnå	denne	diversitet?	Der	kan	opstå	nogle	problematikker,	i	og	med	at	Trolle	mener,	at	beliggenheden	 for	V&V	er	altafgørende,	men	at	der	kun	er	plads	 til	170	mennesker	 til	arrangementet.	Dataen	viser,	at	der	i	dag	er	71%	til	arrangementet	over	35.	Hvis	denne	procentmæssige	 fordeling	 ønskes	 at	 komme	nærmere	50/50	 af	 unge	 og	ældre,	 vil	 det	resultere	 i,	 at	 nogle	 af	 de	 ældre	 stamgæster	 skal	 lade	 pladsen	 for,	 at	 flere	 unge	 kan	deltage.	 I	 interviewet	med	 Trolle	 giver	 han	 udtryk	 for,	 at	 det	 ikke	 ønskes	 at	 udskifte	arrangementets	rum	for	at	udvide	V&V	med	flere	siddepladser.	På	baggrund	af	det	kan	der	opstå	et	behov	for	flere	arrangementer,	hvis	alle	aldersgrupper	skal	tilgodeses.	Men	på	den	anden	side	giver	størstedelen	af	målgruppen	ikke	udtryk	for,	at	V&Vs	nuværende	format	nødvendigvis	matcher	deres	ønsker	til	et	sådan	aftenarrangement	(Jf.	diskussion	1),	 og	 derfor	 kan	 der	 argumenteres	 for,	 at	 der	 ikke	 er	 en	 naturlig	 tilknytning	mellem	V&V	og	målgruppen.	Omvendt	er	den	ældre	aldersgruppe	højt	repræsenteret	ved	V&V,	og	man	kan	derfor	antage,	at	V&V	opfylder	nogle	af	deres	behov.	Behov	som	vi	ikke	har	mulighed	for	dybere	indsigt	i,	men	som	vi	ud	fra	vores	observationer	mener,	bygger	på	et	fællesskab	omkring	ny	læring.			
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På	baggrund	af	det	kan	det	diskuteres,	hvorvidt	de	unge,	som	ikke	føler	en	tilknytning	til	V&V,	skal	optage	pladserne	til	arrangementet?	Dog	er	der	få	i	målgruppen,	som	føler	en	tilknytning	 til	 V&V,	 hvilket	 blev	 tydeligt	 under	 fokusgruppeinterview	 2.	 Deres	tilknytning	findes	især	i	 interessen	for	det	naturvidenskabelige	felt,	som	de	gav	udtryk	for,	er	den	største	tiltrækningsfaktor	til	arrangementet.	De	gav	samtidig	udtryk	for,	at	de	ikke	 føler	 den	 samme	 trang	 til	 social	 interaktion	 under	 V&V,	 som	 den	 anden	 del	 af	målgruppen	efterspurgte.	Dette	 indikerer	derfor,	at	hvis	V&V	skal	 tiltrække	flere	unge,	er	 det	 nødvendigt	 at	 tiltrække	 den	 del	 af	 målgruppen,	 der	 allerede	 har	 en	vidensinteresse	og	som	samtidig	føler,	at	V&V	afdækker	deres	sociale	behov.	Disse	bør	tiltrækkes	 frem	 for	 de	 unge,	 som	 er	 drevet	 af	 andre	 motivationer	 når	 de	 deltager	 til	kulturarrangementer.	I	 spørgsmålet	 om	hvorvidt	 V&V	 skal	 og	 bør	 tiltrække	målgruppen,	 handler	 det	altså	i	højere	grad	om,	hvilke	fra	målgruppen	og	ikke	hvor	stor	en	del	af	målgruppen	de	skal	tiltrække.	Selvom	Trolle	ønsker	at	tiltrække	alle	i	målgruppen,	uanset	interessefelt,	virker	det	ikke	realistisk	ud	fra	vores	undersøgelser	af	målgruppens	oplevelse	af	V&V.	Dette	vil	muligvis	hæmme	ønsket	om	en	diversitet,	men	omvendt	skaber	det	en	mulighed	 for	 at	 opretholde	 V&Vs	 format	 og	 samtidig	 uden	 at	 påvirke	 de	 allerede	deltagende	gæster.			
3)	Oplysning	eller	oplevelse?	Med	 museernes	 indtrædelse	 i	 oplevelsesøkonomien	 er	 der	 skabt	 et	 stort	oplevelsespotentiale	 for	 museerne,	 som	 giver	 mulighed	 for	 at	 tiltrække	 mange	besøgende	 (Skot	 Hansen,	 2008:	 62).	 Allerede	 i	 1996	 kan	 man	 læse	 i	 en	 udgivelse	 af	Statens	 Museumsnævn,	 at	 museerne	 deltager	 aktivt	 i	 en	 begivenhedskultur	 med	underholdende	 totaloplevelser,	 men	 at	 dette	 ikke	 må	 ske	 på	 bekostning	 af	 de	 basale	museumsfunktioner	 (Ibid.:	 63).	 Denne	 diskussion	 er	 blevet	 taget	 op	 utallige	 gange	 -	blandt	 andet	 af	 leder	 ved	 Australian	 National	 Maritime	 Museum,	 Lynda	 Kelly,	 som	bruger	begrebet	dumbing	down	 til	at	beskrive	ovenstående	 tendens:	 “Dumbing	down	is	
seen	by	many	as	a	direct	challenge	to	our	professionalism	and	authority,	with	an	emphasis	
on	entertainment	being	at	 the	exclusion	of	 education	and	 learning”	 (Kimmelman,	 2001;	Napier,	 2001	 i	Kelly,	 Lynda,	2002).	Også	den	danske	musuemsdirektør	 for	Historie	og	Kunst	 Lene	 Floris	 berører	 denne	 udfordring,	 som	museerne	 står	 overfor	 (Floris	 et	 al.	
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1999:	 382).	 Ifølge	 Vasströms	 og	 Floris	 har	 museernes	 fineste	 opgave	 i	 et	 historisk	perspektiv	altid	været	at	give	rendyrket	puritansk	oplysning	til	de	besøgende,	men	i	dag	er	 museumsdriften	 i	 stigende	 grad	 blevet	 af	 en	 mere	 underholdende,	 aktiverende	 og	oplevelsesbaseret	 karakter,	 og	 denne	 vending	 bliver	 i	 nogle	 kredse	 stemplet	 som	 en	såkaldt	disneyficering	af	museerne	(Ibid.:	382).		Det	er	interessant	at	tage	denne	diskussion	op	i	vores	projekt	i	forhold	til	SNMs	ønske	om	at	tiltrække	flere	unge	mennesker	til	begivenheden	V&V,	som	ellers	tyder	på	slet	 ikke	at	opfylde	deres	behov	og	præferencer	 i	 forhold	 til	 valg	 af	 aktiviteter	 i	deres	fritid.	Vi	spørger	derfor	os	selv,	om	det	er	nødvendigt	med	en	såkaldt	disneyficering	af	V&V	for	at	nå	den	ønskede	målgruppe,	og	hvilke	konsekvenser	og	muligheder	der	ligger	i	det	oplevelsesbaserede	format?	Der	 kan	 argumenteres	 for,	 at	 V&V	 som	arrangement	 hverken	passer	 ind	under	betegnelsen	dumbing	down	eller	disneyficering,	da	arrangementet	fremstår	som	et	meget	elitært	foretagende.	Det	består	af	topforskere	i	hvide	skjorter,	videnskabelige	emner	på	et	 højt	 fagligt	 niveau	 og	 et	 enkelt	 glas	 vin	 i	 pausen,	 hvor	 beskrivelsen	 af	 vinens	oprindelse	er	i	centrum.	Samtidig	tager	Trolle	afstand	fra,	at	V&V	skal	præges	for	meget	af	det,	som	han	omtaler	som	“tant	&	fjas”.	For	Trolle	er	det	vigtigt,	at	det	formidlede	har	et	højt	niveau,	og	at	de	ikke	går	på	kompromis	med	det	faglige	niveau.	På	 den	 anden	 side	 kan	 man	 argumentere	 for,	 at	 V&V	 er	 langt	 mere	 end	 blot	puritansk	oplysning	og	 læring,	da	der	alligevel	 forekommer	en	 form	 for	disneyficering.	Dette	 kommer	 til	 udtryk	 gennem	 V&Vs	 oplevelsesbaserede	 karakter	 i	 form	 af	 et	aftenarrangement	med	vin,	stearinlys	og	forskerne,	der	taler	til	publikum	i	øjenhøjde	og	inddrager	 entusiastiske	 og	 personlige	 historier	 fra	 deres	 egen	 forskning,	 snarere	 end	blot	 videnskabelige	 stringente	 resultater.	 I	 denne	 forstand	 kunne	 det	 tyde	 på,	 at	
disneyficeringen	 af	 V&V	 ikke	 bør	 ses	 som	 noget	 negativt,	 men	 egentlig	 kan	 være	 en	positiv	 indsats.	 I	 vores	 analyse	 af	 målgruppens	 oplevelse	 af	 V&V	 bliver	 det	 nemlig	tydeligt,	at	størstedelen	af	den	repræsenterede	del	af	målgruppen	efterspurgte	mere	vin,	interaktivitet,	 aktivitet	 og	 fokus	 på	 mere	 sociale	 rammer	 (Jf.	 analyseafsnittet	 den	sociokulturelle	kontekst).	Man	kan	ud	fra	Floris’	og	Kellys	perspektiv	argumentere	for,	at	målgruppens	behov	og	præferencer	netop	kalder	på	en	højere	grad	af	disneyficering,	når	de	 skal	 deltage	 i	 kulturbegivenheder	 som	 V&V.	 Derfor	 er	 det	 relevant	 at	 stille	spørgsmålet	 om,	 hvorvidt	 V&V	 skal	 fordre	 oplysning	 eller	 oplevelse,	 og	 om	 disse	modsætningsforhold	kan	sameksistere.	Hvorfor	udelukker	oplevelse	og	underholdning	
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nødvendigvis	 læring	 og	 dannelse,	 som	 begrebet	 dumbing	 down	 foreslår?	 Kan	 museer	stadig	være	populære	uden	at	miste	deres	uddannende-	og	læringsmæssige	funktion?	Kan	 det	 tænkes,	 at	 dumbing	 down	 er	 gået	 hen	 og	 blevet	 et	 gammelt	 og	 støvet	udtryk,	og	at	denne	tankegang	bør	revurderes	i	et	nyt	oplevelsesøkonomisk	perspektiv?	Det	er	værd	at	sætte	spørgsmålstegn	ved	det,	som	Kelly	beskriver	som	dumbing	down:	“(...)	with	an	emphasis	on	entertainment	being	at	the	exclusion	of	education	and	learning”	(Kimmelman,	2001;	Napier,	2001	i	Kelly,	Lynda,	2002).	Det	kan	tænkes,	at	tankegangen	om	museerne	som	en	opdragelsesinstitution,	hvor	den	videnstunge	læring	herskede	og	dominerede,	 er	 ved	 at	 bøje	 sin	 plads	 for	 et	 format,	 der	 velkomner	 den	 mere	inspirationsskabende	 oplevelsesdimension.	 Dette	 falder	 også	 i	 tråd	 med	 SNMs	strategiplan	 for	 2014-2016,	 der	 fremfører	 at:	 “Ambitionen	 er	 et	 museum,	 hvor	 de	
besøgende	 glædes	 og	 forundres	 over	 naturens	 mangfoldige	 verden,	 får	 vakt	 deres	
nysgerrighed	og	lysten	til	at	vide	mere”	(SNMs	strategiplan,	2014:	20).	SNM	ønsker	altså	ikke	 at	 stopfodre	 publikum	 med	 altdækkende	 informationer,	 men	 ønsker	 snarere	 at	inspirere	 til	 viden.	 Dette	 vil	 de	 facilitere	 gennem	 nyskabende	 indsatser	 i	 forhold	 til	eksempelvis;	 “digital	 formidling	og	aktiviteter	 for	 publikum”	 (SNMs	 strategiplan,	 2014:	20).	 Læring	 behøver	 altså	 ikke	 at	 ske	 på	 traditionel	 vis,	 som	 en	 form	 for	“kanyleindsprøjtning”.	 Det	 kan	 forekomme	 via	 et	 oplevelsesbaseret	 arrangement,	 der	lægger	op	til	refleksiv	læring,	som	skaber	motivation	til	videre	læring	efter	besøget	og	i	sammenspil	 med	 andre.	 Dette	 falder	 i	 tråd	 med	 Falk	 og	 Dierkings	 brede	oplevelsesbaserede	museumsdefinition,	som	foreslår	en	kompleks	og	holistisk	forståelse	af	læring,	som	ikke	opererer	lineært,	men	som	er	betinget	af	nogle	bestemte	kontekster.	Pointen	ved	at	gå	 ind	 i	denne	oplevelsesfokuserede	dimension	er,	at	det	er	her,	museet	 øger	 dialogen	 og	 kontakten	 til	 publikum,	 da	 de	 således	 bliver	 medskabere	 af	oplevelsen,	hvilket	netop	er	det,	som	vores	målgruppe	efterspørger	ved	V&V.	Så	er	det	måske	forkert	at	tale	om,	at	V&Vs	passive	format	mangler	en	disneyficering	for	at	tilpasse	sig	 målgruppen?	 Måske	 bør	 vi	 hellere	 tale	 om,	 at	 museer	 generelt	 skal	 inddrage	publikum	og	 fokusere	på	blandt	 andet	den	 eskapistiske	 sfære	 (Jf.	 Pine	og	Gilmore)	 og	den	sociale	kontekst	(Jf.	Falk	og	Dierking)	i	designet	af	en	museumsoplevelse?	Det	skal	samtidig	 huskes,	 at	 V&V	 er	 i	 stærk	 konkurrence	 med	 andre	 kulturtilbud	 i	 en	oplevelsesøkonomisk	 udvikling,	 hvorfor	 ovenstående	 kunne	 bidrage	 med	 en	attraktionsværdi,	 så	 SNM	 ville	 få	 flere	 besøgende.	 Der	 ligger	 altså	 et	 argument	 i,	 at	
education	 og	 entertainment	 kan	 fungere	 i	 samspil,	 snarere	 end	 som	 modpoler	 i	 et	
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lærings-	 og	 oplevelsesperspektiv.	 Det,	 som	 kaldes	 edutainment,	 er	 mere	 relevant	 end	nogensinde	 (White,	 2003).	 Det	 handler	 om,	 hvordan	 museerne	 kan	 skabe	 oplysende	oplevelser,	der	netop	kan	nå	et	bredt	publikum.	Der	ligger	altså	en	indlysende	fordel	ved	at	opløse	de	dikotomiske	 forhold	mellem	det	disneyficerede	musuem	og	det	oplysende	museum	og	foreslå	et	helt	tredje	syn	på	sagen.		
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Anbefalinger	til	SNM	Gennem	 arbejdet	 med	 den	 unge	 målgruppe	 bliver	 det	 klart,	 at	 der	 er	 nogle	 særlige	elementer,	der	spiller	en	stor	rolle	for,	hvorvidt	de	vil	deltage	i	et	arrangement	som	V&V.	Nedenstående	seks	kriterier	afspejler	de	elementer,	som	målgruppen	efterspørger.	Hvis	disse	 kriterier	 inkorporeres	 i	 V&Vs	 nuværende	 format,	 vil	 det	 ændre	 på	 et	 allerede	velfungerende	arrangement.	Derfor	 er	 anbefalingen,	 at	V&V	bør	nytænkes	 i	 form	af	 et	helt	nyt	format,	der	tilgodeser	målgruppens	følgende	ønsker:		
1)	Mere	interagerende	museumsoplevelse	Målgruppen	 efterspørger	 en	 større	 brugerinddragelse	 -	 en	mulighed	 for	 at	 deltage	 og	interagere	 mere	 i	 oplevelsessituationen.	 	De	 vil	 have	 mulighed	 for	 at	 røre,	 føle	 og	medskabe	samtidig	med,	at	de	tilegner	sig	ny	viden.		
2)	Inddragelse	af	samlingerne	De	 søger	 en	 større	 indsigt	 i	 SNM/Geologisk	Museum	og	 en	 langt	 større	 inddragelse	 af	museets	emnerelevante	samlinger.	Der	kunne	eksempelvis	være	aftenåbent	på	museet	i	forbindelse	med	et	arrangement.		
3)	Mulighed	for	en	mere	social	oplevelse	Målgruppen	 efterspørger,	 at	 arrangements	 fysiske	 rammer	 lægger	 op	 til	 social	interaktion	med	venner	både	under	og	efter	arrangementet.		
4)	Åbent	og	tilgængeligt	arrangement	Målgruppen	 efterspørger	 mulighed	 for	 fri	 tilgængelighed	 og	 spontanitet,	 hvor	 de	uforpligtende	kan	deltage.	
	
5)	Digital	kommunikation	Målgruppen	er	 især	at	 fange	på	de	sociale	medier,	hvorfor	SNM	bør	øge	deres	digitale	kommunikationsplatforme.		
6)	En	æstetisk	og	visuel	identitet	SNM	bør	styrke	deres	visuelle	 identitet	 i	 retningen	af	noget,	der	 for	målgruppen	anses	som	værende	“hipt”.	SNM	bør	derfor	skabe	en	genkendelighed	hos	målgruppen.
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Konklusion	Projektets	formål	har	været	at	undersøge	unges	oplevelse	af	V&V,	samt	hvad	der	skal	til	for	 at	 fastholde	 og	 tiltrække	 vores	 målgruppe	 til	 et	 aftenarrangement	 som	 dette.	 På	baggrund	 af	 vores	 analyse	 og	 diskussion,	 som	 primært	 tager	 udgangspunkt	 i	 Falk	 og	Dierking	og	Pine	og	Gilmore,	kan	vi	konkludere,	at	der	er	to	forskellige	grupper	af	unge	i	den	undersøgte	målgruppe.	Den	ene	er	en	lille	gruppe,	der	i	forvejen	deltager	i	V&V	og	som	allerede	er	dedikerede	og	entusiastiske.	De	får	dækket	deres	præferencer	i	forhold	til	 et	 kulturelt	 arrangement	 i	 deres	 deltagelse	 i	 V&V	 og	 der	 kræves	 derfor	 ikke	 en	yderligere	indsats	for	at	fastholde	dem.	Den	anden	og	størst	repræsenterede	del	af	målgruppen	deltog	for	første	gang	og	var	 skeptiske	 overfor	 V&Vs	 format,	 som	 slet	 ikke	 passede	 ind	 i	 deres	 præferencer	 og	behov	for	en	kulturel	oplevelse.	Derfor	er	det	denne	gruppes	oplevelse,	som	er	den	mest	interessante	for	vores	projekt,	da	det	netop	er	dem,	som	SNM	ikke	har	formået	at	nå	ud	til.	 Ud	 fra	 sidstnævnte	 gruppes	 sociokulturelle	 og	 personlige	 kontekst	 kan	 det	konkluderes,	at	de	oplever	V&V	som	et	forelæsningsformat	uden	mulighed	for	at	kunne	socialisere	 sig	 tilstrækkeligt.	 De	 ønsker	 et	mere	 afslappet	 og	 løst	 format,	 hvor	 de	 kan	bevæge	sig	frit	rundt	i	museets	samlinger	med	mulighed	for	at	drikke	vin	og	hygge	med	vennerne.	Derudover	følte	de	sig	malplacerede	til	arrangementet,	da	unge	generelt	var	underrepræsenterede	til	V&V.		I	forhold	til	de	fysiske	rammer	oplevede	målgruppen	de	hårde	 kirkebænke	 og	 det	 passive	 scene/sal-format	 som	 en	 negativ	 opsætning,	 der	gjorde,	 at	 de	 ikke	 havde	 lyst	 til	 at	 komme	 igen.	 De	 fysiske	 og	 (manglende)	 sociale		rammer	 gjorde	 derfor,	 at	 deltagerne	 oplevede	 V&V	 mere	 som	 en	 passiv	undervisningssituation	 end	 en	 reel	 museumsoplevelse.	 Gruppen	 efterspurgte	 et	 mere	ungt	 og	 “hipt”	 arrangement	 målrettet	 dem,	 hvor	 de	 kunne	 deltage	 spontant	 og	uforpligtende.	 Her	 spiller	 særligt	 de	 sociale	 medier	 en	 væsentlig	 rolle	 for	 deres	kulturforbrug	 -	 både	 i	 form	 af	 oplysningen	 om	 kulturtilbud	 og	 socialiseringen	 deraf.	Derfor	kan	vi	konkludere,	at	de	unges	kulturforbrug	er	infiltreret	i	de	sociale	medier,	og	at	det	særligt	er	her,	de	skal	nåes.	Grundet	 de	 unges	 mange	 valgmuligheder	 i	 et	 oplevelsesøkonomisk	 samfund	kommer	V&V	i	konkurrence	med	en	masse	andre	kulturtilbud.	Derfor	konkurrerer	V&V	om	 den	 forbeholdne	 målgruppe,	 som	 de	 ikke	 kan	 vinde,	 fordi	 formatet	 ikke	imødekommer	 målgruppens	 efterspørgsel,	 som	 andre	 kulturtilbud	 formår.	 Vi	 kan	
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konkludere,	at	det	nuværende	format	har	potentiale	i	at	fastholde	den	første	dedikerede	gruppe,	hvorimod	den	anden	gruppes	behov	og	præferencer	netop	kalder	på	en	højere	grad	 af	 en	 såkaldt	 disneyficering,	 når	 de	 skal	 deltage	 i	 kulturbegivenheder	 som	 V&V.	Derfor	kan	man	argumentere	for,	at	et	kulturarrangement	som	V&V	både	burde	fordre	oplysning	og	oplevelse	i	ønsket	om	at	tiltrække	denne	målgruppe.			 	
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